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El presente trabajo tiene por objetivo identificar y analizar la principales causas que 
han impedido la entrada en vigencia del decreto 1500 del 2007. Con el fin de aportar 
conocimiento a uno de los sectores menos estudiados en el campo de la zootecnia, 
el sector agroindustrial de la cadena carnica. 
Para este se realizó una investigación de tipo cuantitativa teniendo en cuenta los 
decretos, resoluciones y demás reglamentaciones que han existido en Colombia para 
regir sobre las plantas de beneficio y su evolución cronologica. Esta investigación 
documental estuvo acompañada su respectiva sistematización de información por 
medio de matrices temáticas que sintetizaron y permiteron hacer un analisis a la 
evolución de la normativa en plantas de beneficio en Colombia. 
La muestra del estudio fueron cuatro (4) plantas de beneficio ubicadas en el Valle del 
Cauca, de las cuales dos fueron categoria Il y dos categoria III (categorias basadas 
en el decreto 1036 de 1991). Estas plantas de beneficio fueron visitadas y evaluadas 
por medio del formato de evaluación del nivel de cumplimiento  para plantas de 
beneficio, utilizado por el INVIMA, para ser posteriormente graficados sus resultados 
y conocer el estado de cumplimeinto que cada una tiene con respecto al decreto 
1500 y sus modificaciones. 
Se hicieron entrevistas a 3 actores pertenecientes a la agroindustria y asi concertar 
puntos de vista importantes para el analisis de la normativa.Por último se analizaron 
los costos de inversion de una de las plantas clase II para darle una idea al lector de 
a que se enfrenta el sector para regirse con estos lineamientos de sanidad.  
Todo esto dio como resultado que el país y el sector no estaba preparado para una 
nueva reglamentación tan completa y que hizo falta más preparación por parte del 
gobierno para pretender alcanzar la admisibilidad sanitaria para exportación, que 
tanto desea. 
Palabras clave: Frigorifico, inocuidad, sanidad, inspección, vigilancia y control. 
 
ABSTRACT 
The objective of this document is identifying and analyzing the main causes that have 
prevented the entry into validity the 2007’s 1500 decree. Providing knowledge 
purposes to one of the less studying sector in the naimal science, the agroindustrial 
sector of the meat network. 
I did a quantitative research about decrees, resolutions, and other regulations that 
have existed in the country to rule over slaughter plants and their chronological 
evolution. This documentary research had his information systematization through a 
thematic chart which one abstracted and allowed to analize the rules evolution on 
Colombia slaughter plants. 
The study universe were four slaughter plants located in Valle del Cauca, two of them 
were category II and the other two were category III (Categories described in 1991’s 
1036 decree). This slaughter plants were visited and evaluated through the slaughter 
plants’  accomplishment level format assesing, used by the INVIMA and then were 
made different graphics to summarize the results and for knowing the 
accomplishment level for each visited slaughter plant. 
Were made three interview to three persons who belong to the meat agroindustry to 
know points of view about the govern analysis, and finally investment costs from a 
category II slaughter plant were analyzed to give the reader an idea of the process  to 
governed by this safety rules . 
The results were that the country and the meat sector were not prepared to face a 
new very completed rule, to reach the safety admissibility to export meat products. 
 






El marco mundial de la seguridad alimentaria es bastante complejo por la diversidad 
en producción de alimentos y el deber de determinar los lineamientos de inocuidad y 
calidad en cada sector.  
Los esfuerzos colectivos entre los sectores públicos, que son los reguladores y 
postuladores de las leyes que amparan este objetivo y las diversas actividades del 
sector privado (industria) para dar cumplimiento a la seguridad alimentaria de las 
poblaciones, se ven reflejados en procesos de transición que plantean retos a los 
sectores productivos. 
La demanda mundial de alimentos y las exigencias en torno a la inocuidad de los 
mismos plantean desafios relacionados con la adopción de un sistema de inocuidad 
alimentaria que incluya toda la cadena; desde los insumos de la producción, hasta el 
producto final para el consumo estan involucrados, es decir, de la granja a la mesa. 
Colombia no es ausente de estas demandas. En el país se han creado diferentes 
normativas que han buscado asegurar y hacer cumplir los lineamientos y estándares 
globales de calidad e inocuidad. Uno de los objetivos centrales de estas normas ha 
sido tener un ente que vigile y controle actividades, materias primas y procesos que 
certifiquen que los distintos eslabones de la cadena carnica cumplan con los 
requisitos para llevar a la mesa productos inocuos y de gran calidad. 
Precisamente, la necesidad de perfilar la calidad de los procesos productivos 
carnicos comenzó un proceso relevante de reglamentación cuando iniciaron las 
negociaciones con Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio (TLC). El TLC, 
que entraría en vigencia en mayo del 2012, habilitó el escenario para la discusión de 
múltiples iniciativas de regulación para la inocuidad de los productos que 
eventualmente podrían ser fuertes eslabones en la exportación nacional. 
 
 
Por esta razón se creó el decreto 1500 del 2007, el cual implanto un reglamento 
técnico de inspección, vigilancia y control, a través de toda la cadena del sector 
carnico.  El eslabón de la industria cárnica, conformado por las plantas de beneficio 
animal, iniciaron este proceso de implementación normativa el cual ha referenciado 
grandes inversiones económicas, técnicas, tecnológicas y operativas, convirtiendo a 
este en el  eslabón líder de la valorización del sector ganadero colombiano. 
No obstante, Contexto Ganadero (2012) afirmó que transcurridos 6 meses de la 
entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, Colombia no había sido capaz de 
exportar “ni un solo kilo de carne” por falta de cumplimiento de estándares sanitarios 
entre otros requisitos de inocuidad exigidos por Estados Unidos. Entre tanto, el país 
norteamericano ya había exportado 415 toneladas de carne industrial y despojos de 
bovino hacia nuestro país. 
Por esta razón las diferentes normativas que se han creado han buscado asegurar y 
sobre todo hacer cumplir los lineamientos y estándares de calidad e inocuidad. Uno 
de los objetivos centrales de estas normas ha sido tener un ente que vigile y controle 
actividades, materias primas y procesos que certifiquen que los distintos eslabones 
cumplan con los requisitos para llevar a la mesa productos con inocuidad y de 
calidad (Vargas, 2008). 
La Organización Mundial De La Salud (2014), menciona qué las plantas de beneficio 
cumplen con uno de los procesos más delicados en cuanto a seguridad e inocuidad 
de alimentos especialmente por la materia prima que involucra. Por esta razón se 
han creado distintas estrategias para asegurar el cumplimiento de las normas, a 
partir de estándares adecuados en materia de calidad. Esto para garantizarle al 
consumidor que consume alimentos inocuos y seguros, y también porque hoy por 
hoy para ser competitivo tanto a nivel nacional como internacional se debe cumplir 
con los estándares establecidos por el ente regulador. (Ministerio de protección 
social, 2013) 
Según el Conpes 3376 del 2005, la competitividad de la producción agropecuaria 
depende de la capacidad para mejorar el estatus sanitario de producción, entre otras 
 
razones, para cumplir con requisitos establecidos por la comunidad internacional. 
Esto no solo ayuda a alcanzar precios competitivos, sino que además ayuda a 
cumplir con las medidas exigidas en cada mercado. 
Sin embargo, continua el rezago sanitario y en temas clave como Plan Nacional de 
Residuos, control de patógenos, y red de laboratorios, el sector ganadero tiende a 
desconocer los avances en materia de reglamentación y control procurados por el 
gobierno (Control Ganadero, 2012). 
Precisamente, una de las grandes afectaciones a la bioseguridad de la materia prima 
carne, es porque muchos no hacen cumplimiento normativo y evaden la norma 
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y afectando la competitividad 
empresarial, por ende debe hacerse más riguroso el cumplimiento normativo y el 
control sobre los establecimientos evasores. (Moncaleano, 2015) 
La implementación del Decreto 1500 es el escenario en el que nace este estudio. Ya 
que dentro de la cadena de la carne, uno de los puntos más críticos de inspección y 
control radica en el eslabón de las plantas de beneficio animal. Vidal, et al, (2013) 
afirman que “Existe una estrecha relación entre la seguridad alimentaria, la inocuidad 
de los alimentos, la sanidad animal y la salud humana”; por esta razón se requiere 
mayor inspección para asegurar que la carne obtenida en este proceso esté libre de 
ETAS (Enfermedades transmitidas por alimentos) y a la vez sea 100% libre de 
contaminantes que puedan atentar contra la vida humana. Proceso que va de la 
mano con la inspección pre y post mortem. Evidentemente, garantizar estas pautas 
requiere de ejecutar  cambios en cuanto a infraestructuras para efectuar con eficacia 
los procesos y obtener buenos resultados (OMS, 2015) 
Por orden del decreto 2270 de 2012 (el cual por incumplimiento, deroga algunos 
artículos del 1500), se dividen las plantas de beneficio en dos categorías. De 
categoría nacional y de autoconsumo. En donde en la primera categoría entran las 
plantas de beneficio tipo exportación y las que pueden abastecer al país, quienes 
quedan bajo total control sanitario del INVIMA, asegurándose que estas desarrollen a 
cabalidad la normativa sanitaria. Y en la segunda categoría se encuentran los 
 
frigorificos municipales o públicos, que al ser de autoconsumo quedan bajo 
supervisión de las entidades de salud pública. 
Entonces, a pesar de los esfuerzos del estado por implementar el concepto de 
inspección, vigilancia y control a las plantas de beneficio del país, y tratar de regular 
y verificar el funcionamiento en las diversas categorías, el decreto aun no entra en 
vigencia y se siguen dando prorrogas para que sean desarrollados los planes 
graduales de cumplimiento; de esta manera: ¿Cuáles son los factores que en las 






















1.1 Objetivo general 
 Analizar las principales causas que obstaculizan la entrada en vigencia del 




 Describir los antecedentes y determinantes que suscitaron establecer un 
reglamento tecnico para el sistema de inspección, vigilancia y control de la 
carne en Colombia. 
 Identificar los factores más relevantes que han afectado la entrada en vigencia 
del decreto 1500 en plantas de beneficio del Valle del Cauca. 
 Establecer los costos de inversión y adecuación, del plan gradual de 
cumplimiento de una planta de beneficio privada Clase 2, para implementar 








2. MARCO TEÓRICO 
  
La FAO (2007) dice que la carne ha sido vista tradicionalmente como la responsable 
de una proporción significativa de enfermedades humanas de origen alimentario, por 
esta razón, se comienzan a implementar estrategias que mitiguen el impacto de 
estas enfermedades en la población humana; incluyendo conceptos como inocuidad, 
calidad, higiene y sanidad dentro de los procesos de cada uno de los eslabones de la 
cadena cárnica; por ejemplo, la higiene de los alimentos, definida como las 
condiciones necesarias para asegurar  la inocuidad e idoneidad de los alimentos  en 
todos los pasos  de la cadena productiva del alimento (FAO, OMS, 1999)  
Ortiz y Martinez (2011) se refieren a la calidad e inocuidad como las caracteristicas 
de los alimentos, que garantizan que estos sean aptos para el consumo humano y 
que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias, 
durante la cadena agroalimentaria, hasta el consumo y aprovechamiento de los 
mismos, asegurando que una vez ingeridos no presenten  riesgos.  
La Procuraduria General de la Nación (2007), dice que los peligros sanitarios son 
aquellos que afectan la salud de la población humana o animal. Pueden generar 
contaminación hacia las carnes o vísceras, a los operarios de las plantas, a los 
consumidores o a la comunidad de los alrededores de la planta. Estos por la 
presencia de patógenos causantes de enfermedades, o plagas (ratas, moscas, 
cucarachas u otros) que sirvan de transporte de enfermedades. 
A la vez, no se prescinde de la inocuidad de un alimento al examinar la calidad, dado 
que la inocuidad es un atributo de la calidad; y sus determinantes son la 
normatividad; la inspección, vigilancia y control; los riesgos biológicos, físicos y 
químicos; la manipulación, conservación y preparación. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la carne  es un componente básico de la alimentación 
diaria de cualquier persona,  que permite un alto valor nutritivo. Desde el punto de 
 
vista nutricional, la importancia de la carne deriva de sus proteínas de alta calidad, 
que contienen todos los aminoácidos esenciales, es rica en vitamina B12 y hierro, 
excelente para combatir la anemia, y minerales como el zinc, el yodo, el selenio y el 
fósforo los cuales no están fácilmente disponibles en las dietas vegetarianas. En 
cuanto a su contenido de grasa, en su mayoría saturada, oscila entre un 10 a 20 por 
ciento del total de la canal, el resto es agua (FAO, 2007) 
Las centrales de beneficio, que efectúan sacrificio, faenado, almacenamiento, 
comercialización de la canal y residuos, son responsables de la salubridad de la 
carne que se le distribuye a la población. De su labor depende el sacrificio 
humanitario de animales, la calidad de la carne, la disminución del impacto ambiental 
y, por último, las buenas prácticas y la inocuidad del alimento con base en la 
normativa vigente (El Nuevo Día, 2012) 
La cadena cárnica es, en cuanto a producción de alimentos, una de las más 
monitoreadas, vigiladas e inspeccionadas para asegurar la calidad e inocuidad tanto 
en procesos como en el producto final. En el mercado nacional la proteína animal es 
la más demandada, y al mismo tiempo, es una de las que más riesgos tiene en 
cuanto a inocuidad (Ortiz,et al.2011). Esto sugiere y obliga la generación de 
estrategias de sanidad sólidas, acompañadas de constante vigilancia en todas las 
etapas de la producción y comercialización que le aseguren al consumidor final que 
está adquiriendo un producto seguro y sano (Calderón y Motta, 2013). 
Según la Comisión del Codex Alimentarius (2010) la bioseguridad aplica para varios 
sectores, como lo es la inocuidad de los alimentos la cual debe establecer sistemas 
de prevención, control y gestión de peligros para la vida y la salud. Identificando 
agente biológico, químico o físico en los alimentos, o una condición de los mismos, 
con el potencial de causar un efecto adverso en la salud.  
De esta manera, se hace necesario incluir tanto en las reglamentaciones nacionales 
como en los acuerdos comerciales medidas que protejan efectivamente la salud de 
las poblaciones, sin que la misma pueda llegar a considerarse como una medida 
restrictiva al comercio. Así mismo, Colombia acoge a su reglamentación sanitaria y 
 
de inocuidad los acuerdos multilaterales en el marco de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal, el Codex Alimentarius y la Convención Internacional de la 
Protección Fitosanitaria (CIPF) y adopta el Acuerdo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio (FEDEGAN, 2012) 
 
La Organización Mundial De La Salud (2014), menciona qué las plantas de beneficio 
cumplen con uno de los procesos más delicados en cuanto a seguridad e inocuidad 
de alimentos especialmente por la materia prima que involucra. Por esta razón se 
han creado distintas estrategias para asegurar el cumplimiento de las normas, a 
partir de estándares adecuados en materia de calidad. Esto para garantizarle al 
consumidor que consume alimentos inocuos y seguros, y también porque hoy por 
hoy para ser competitivo tanto a nivel nacional como internacional se debe cumplir 
con los estándares establecidos por el ente regulador. (Ministerio de protección 
social, 2013) 
La autoridad competente que vigila la planta de beneficio, persigue objetivos 
relacionados con sanidad animal y salud pública, esto se da por medio de la 
inspección ante-mortem y post-mortem; punto clave dentro del proceso del frigorifico 
para la vigilancia de la sanidad, y la zoonosis también. Es importante que se 
reconozca esta dualidad de funciones independientemente de la organización 
jurisdiccional y que se integren las actividades pertinentes en cuanto  a salud pública 
y sanidad animal. (Codex Alimentarius, 2010) 
Dentro del Codigo De Prácticas De Higiene Para La Carne (OMS y Organización De 
Las Naciones Unidas Para La Agricultura Y La Alimentación, 2009) se menciona que 
los productores primarios y la autoridad competente deberan participar aplicando 
programas de higiéne de la carne los cuales deben estar basados en el analisis de 
riesgos en la produccion primaria, con el fín de documentar el estado sanitario 
general de los animales de matanza, y aplicar practicas que mantengan y mejoren 
dicho estado, por ejemplo, programas contra la zoonosis. 
Al respecto, la historia de control colombiana inicia con los parámetros para poder 
tener un buen funcionamiento de las plantas de beneficio con la ley 09 de Enero de 
 
1979 (Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, de Protección social, de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).  
Por consiguiente, la legislación existente para las plantas de sacrificio en Colombia 
incluyen Decretos como el 2278 de 1982, al que competen las medidas sanitarias de 
preservación, restauración y mejora de las condiciones del medio ambiente 
relacionadas con la salud humana dictadas en la Ley 9 de 1979 para el sacrificio de 
animales de abasto público y el procesamiento, transporte y comercialización de su 
carne. 
Adicionalmente, mediante el decreto 1036 de 1991 se especifica la clasificación de 
los mataderos de abasto público diferentes a los de las aves, indicando su 
funcionamiento, las disposiciones de área y capacidad de producción, las áreas de 
distribución de carne permitidas para cada clase de matadero y se le atribuye la 
autoridad al Ministerio de Salud (Ministerio de Salud Pública, 1991)  
Desde entonces se procuran mejorar los estándares de calidad por medio de la 
derogación de decretos, o la implementación de nuevas normativas; lo que lleva a la 
implementación y desarrollo del decreto 1500, en el que se especifican nuevas 
regulaciones dentro de todos los eslabones de la cadena cárnica; a fin de garantizar 
la seguridad alimentaria en el territorio nacional. 
El código de practicas de higiene para la carne (OMS y FAO, 2005) establece: “La 
autoridad competente deberá aplicar un programa oficial para el control de 
determinados agentes zoonóticos, peligros químicos y contaminantes. Ese programa 
deberá ser coordinado en la mayor medida posible con otras autoridades 
competentes que tengan responsabilidades relacionadas con la salud pública y 
animal” 
De esta manera, el sector cárnico está bajo la vigilancia y control de tres entes 
gubernamentales: 1) el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que se encarga de la 
producción agropecuaria hasta el pre-sacrificio de los animales, 2) el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al que concierne el 
proceso de faenado y todas las operaciones en la planta de beneficio, y 3) la 
 
Secretaría de Salud Departamental, a la que compete el transporte, distribución y 
expendio de la carne, productos cárnicos y sus preparados (Congreso de Colombia, 
2007; Minagricultura y Desarrollo Rural, 2009). Citado por Calderón y Motta, 2013 
Con estas normativas, el estado colombiano  dicta los lineamientos a seguir por cada 
uno de los eslabones para que aseguren la inocuidad de los alimentos. Existe, por 
ejemplo, el CONPES sanitario 3376 del 2005, cuya idea central sobre la inocuidad es 
que esta se deriva de la infraestructura, de procesos operativos y de sistemas de 
control que aseguren la calidad. Esta mirada plantea mejorar el estatus sanitario de 
la producción agroalimentaria en el país y proteger la salud de las personas, 
animales y plantas. Es así como se fortalecen instituciones capaces de brindar esta 
inspección y por medio de la ley 1122 del 2007 (Capitulo VII, articulos 35 y 36), 
queda establecido el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) para que sea esta la entidad oficial que vigile y controle todos los 
establecimientos fabricantes de alimentos. 
Es por eso que el codigo de prácticas de higiene de la carne (OMS y FAO, 2005) 
dictamina que los sistemas de control del proceso relacionados con la inocuidad de 
los alimentos deberan incorporar un enfoque basado en el analisis de riesgos. La 
aplicación de los principios de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP) es un elemento esencial. Los programas basados en el riesgo han 
demostrado ser exitosos en lograr el control de peligros hasta lo requerido para la 
protección del consumidor. Están basados en el resultado requerido más que en 
medidas detalladas y normativas.   
Adicionalmente, El Tratado de Libre Comercio aprobado con EE.UU., el pasado 15 
de mayo de 2012, ofrece beneficios al sector agropecuario colombiano, 
principalmente por la desgravación de los aranceles a las exportaciones de 
productos agropecuarios, entre otros. La importancia de este es debido a los grandes 
retos y las oportunidades del sector agropecuario para aprovechar este TLC, ya que 
se genera un fortalecimiento de la competitividad de los productos no tradicionales 
de exportación, con un estatus sanitario y fitosanitario que asegure el cumplimiento 
de las exigencias de inocuidad y sanidad (Instituto Colombiano Agropecuario, 2013) 
 
2.2 PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL Y 
PLAN GRADUAL DE CUMPLIMIENTO 
Los planes graduales de cumplimiento y los planes de racionalización de plantas de 
beneficio, son aquellos procesos que se realizan para el mejoramiento de la planta y 
de los procesos.  
La racionalización, pretende disminuir el número las plantas de beneficio para que 
sean viables y aseguren el abastecimiento a la población, teniendo en cuenta 
infraestructura, vías, financiación, mercado; este con el fin de asegurar cuales 
plantas de beneficio o en su defecto mataderos siguen Vigentes y cuáles deben ser 
cerrados (Ministerio de protección social, 2007)  
Mientras que, los planes graduales buscan que las plantas de beneficio por medio de 
un plan de proyecciones generen cambios en la infraestructura y procesos, para 
cumplir los lineamientos requeridos por la normativa de sanidad y exigidas por el 
estado colombiano (Calderón y Motta, 2013). 
Para que una planta de beneficio cumpla con las exigencias del decreto 1500 y de 
sus modificaciones; lo primero que hace es entregar ante el INVIMA un documento 
técnico ya sea por propietarios, tenedores u operadores de, plantas de beneficio, 
especificando el nivel sanitario actual de cumplimiento frente a las disposiciones del 
decreto, junto con los compromisos para realizar acciones que permitan lograr el 
cumplimiento total de la normatividad sanitaria durante el periodo de transición. (Min. 
Protección social, 2007). 
La resolución 2013005726 del 2013 es la que se encarga de dar los lineamientos por 
los cuales se ajustaran y se evaluaran los PGC; estos deben contener: 
 Formato de evaluación del nivel sanitario de cumplimiento: Los establecimientos 
deben realizar una autoevaluación  de cumplimiento del decreto 1500 y del 2270 
diligenciando un formato entregado por el INVIMA, ya sean plantas de categoría 
nacional o de autoconsumo; explicando las razones por las cuales existe 
incumplimiento. 
 
 Acciones graduales de cumplimiento: Dependiendo de los resultados de la 
autoevaluación del nivel sanitario del frigorífico, frente  a los aspectos que no 
está cumpliendo, la planta debe establecer las acciones a realizar. Para esto 
debe diligenciar el formato del INVIMA especificando que acciones llevaran al 
cumplimiento de los decretos 1500 y 2270 
 Cronograma de ejecución de las acciones graduales de cumplimiento: Se debe 
anexar un cronograma  de ejecución de las acciones a realizar teniendo en 
cuenta que el plazo máximo es de tres años y medio (3.5) y que se debe hacer 
énfasis en: el desarrollo de las obras físicas de las instalaciones, adquisición y 
puesta en operación  de equipos y utensilios, preparación aprobación e 
implementación de cada plan o programa, e implementación de las acciones de 
cumplimiento para operaciones o practicas. Adicionalmente, se debe entregar 
una copia ante  las oficinas del INVIMA. (INVIMA, 2013) 
La siguiente, es la información de los PRPBA y los PGC en Colombia, con datos 
obtenidos del INVIMA hasta el año 2012. 
Como se observa en la tabla 1, 731 eran las plantas de beneficio de bovinos que 
existían hasta el año 2011, y luego de la resolución 3659 del 2008, la cuál redujo la 
cantidad de plantas de beneficio  a nivel nacional; quedaron un total de 341 plantas 
de beneficio; lo que representó un porcentaje de disminución del 53.35%.  
Tabla 1. Resultado final después de PRPBA en plantas de beneficio de bovinos 
 
Fuente: INVIMA, 2012 
 
En la figura 1, se muestran el total de las plantas de beneficio de bovinos, bovinos y 
porcinos, y de porcinos, que quedaron en Colombia luego del plan de racionalización 
de plantas de beneficio animal (PRPBA). El total de plantas para la especie bovinas 
 
fue de 339, plantas para bovinos y porcinos 2  y un total de 136 para la especie 
porcina, las tres categorías suman en total 477 plantas de beneficio. 
 
 
Figura 1. Total plantas de beneficio de bovinos y porcinos después de PRPBA 
Fuente: INVIMA,  2012 
 
 
Con el resultado total de las plantas de beneficio que quedaron autorizadas para 
realizar la labor de sacrificio animal, el INVIMA procede con la etapa de revisión y 
aprobación de los planes graduales de cumplimiento. 
 
 
Figura 2. Evaluación PGC en plantas de beneficio de bovinos 




De las 341 plantas de beneficio de bovinos que quedaron luego de la PRPBA, 220 se  
visitaron por inspectores del INVIMA para conocer la situación real de las 
instalaciones de las mismas, y proceder con la implementación del PGC. Mientras 
tanto 81 plantas, se encontraban en proceso de presentación de documentos ante 
las oficinas del INVIMA para la aprobación de su plan y las 40 plantas restantes, son 
regionales, nuevas o que sencillamente no presentaron el documento con las 
acciones graduales de cumplimiento. 
 
Figura 3. Estado de evaluación de PGC en plantas de bovinos, con acto administrativo 
Fuente: INVIMA, 2012 
 
En la figura 3 se resume el estado de 196 (24 faltantes debido a actos 
administrativos por parte del INVIMA) de las 220 plantas que fueron visitadas y 
representadas en la figura 2. De estas, a 57 plantas de beneficio se les aprobó el 
plan gradual de cumplimiento. A 56 plantas no se les aprueba el PGC presentado, 
asi que debieron corregirlo; Junto con las 6 plantas cuyas correcciones están en 
proceso de evaluación, son 119 las plantas que presentaron planes graduales y sus 
respectivas correcciones. 
De las 77 restantes, 13 aun se encontraban dentro del plazo para presentar los 
ajustes a sus planes, mientras que 64 no presentaron dichos cambios por lo que el 
tiempo se  venció. 
 
En la tabla 2, se observa el resumen general del proceso de evaluación de los planes 
graduales de cumplimiento en las plantas de beneficio de bovinos: 
Tabla 2. Resumen evaluación PGC de PBA de bovinos 
 
Fuente: INVIMA,  2012 
 
Dentro del proceso de aprobación de los PGC comenzaron 301 plantas de beneficio, 
ya que como se observo en el grafico 5, 40 no presentaron el plan por algún motivo. 
301 plantas que equivalían a un 100%, en el segundo paso, solo se visitaron 220 
(porque las 81 restantes aun estaban en presentación de documentos) que eran el 
73.09% de la población total evaluada. Porcentaje que disminuyo quedando en 
39.53% debido a que de las 220, 77 aun no presentaban las correcciones o se les 
había vencido el plazo para las mismas.  
Al final solo un 18.49% (57 plantas) fueron las que quedaron aprobadas hacia el 
2012, las cuales iniciaron con sus procesos de mejora en las plantas. 
 
Figura 4. Plantas de beneficio de bovinos con PGC aprobado, por departamento 
Fuente: INVIMA, 2012 
 
 
La figura 4 muestra las 57 plantas de beneficio con PGC aprobado y su distribución 
en el país. La zona central es la que más tiene PGC aprobados, estos son Antioquia 
y Cundinamarca.  
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
A continuación se definiran los principales conceptos que se tendran en cuenta a 
través de todo el estudio: 
 Admisibilidad sanitaria: La admisibilidad sanitaria es el proceso de 
establecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias comunmente 
denominadas, MSF, requeridas para la importación de un producto 
agropecuario a un país. (ICA, 2013) 
 Autoridad competente: Autoridades oficiales designadas por la ley para 
efectuar el control del sistema oficial de inspección vigilancia y control en los 
predios de producción primaria, el transporte de animales en pie, las plantas 
de beneficio, de desposte o desprese, derivados cárnicos, transporte, 
almacenamiento y le expendio de carne, productos cárnicos comestibles y los 
derivados cárnicos destinados para el consumo humano, de acuerdo con la 
asignación de competencias y responsabilidades de la ley. (Ministerio de  
Protección social, 2007) 
 Enfermedades transmitidas por alimentos: Se deben a la ingestión de 
alimentos contaminados por microorganismos o sustancias químicas. La 
contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del 
proceso que va de la producción al consumo de alimentos («de la granja al 
tenedor”) y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del agua, la 
tierra o el aire. (OMS, 2014) 
 Inocuidad: La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de 
condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, 
distribución y preparación de los alimentos para asegurar que, una vez 
 
ingeridos no representen un riesgo apreciable para la salud. (Ministerio de 
Salud, 2013) 
 Inspección sanitaria: Función esencial asociada la responsabilidad estatal 
para la protección de la salud animal y humana, consistente en el proceso 
sistemático y constante de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento 
de normas y procesos para asegurar una adecuada situación sanitaria y de 
seguridad en todas las actividades que tienen relación con la cadena 
alimentaria, que es ejercida por las autoridades sanitarias competentes. (Min. 
Protección social, 2007) 
 Inspección, vigilancia y control: Sistema diseñado y ejecutado por las 
entidades  estatales para el control y la inocuidad de las carnes y sus 
derivados, incluida la inspección y las pruebas químicas, físicas y 
microbiológicas de la misma, para cumplir con los requisitos establecidos en el 
mercado. (Min. Protección social, 2007) 
 Matadero: Definido por el decreto 2278 de 1982 como: Todo establecimiento 
dotado con instalaciones necesarias para el sacrificio de animales de abasto 
público o para consumo humano, así como para tareas complementarias de 
elaboración o industrialización. 
 Medida Sanitaria y Fitosanitaria: Son todas las leyes, decretos, normas, 
reglamentos o disposiciones que adoptan los países para regular el comercio 
de productos agropecuarios sanos para proteger la variedad vegetal y cuidar 
la salud humana y la animal frente a: Riesgos de entrada, radicación o 
propagación de plagas, enfermedades y organismos patógenos o portadores 
de enfermedades. Riesgos resultantes de la presencia de aditivos, toxinas, 
organismos patógenos o contaminantes en alimentos y bebidas.  
Enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos derivados. 
(ICA, 2013) 
 Planta de beneficio animal:Todo establecimiento donde se benefician  las 
especies de animales que han sido declaradas como aptas para el consumo 
humano y que ha sido registrado y autorizado para este fin. (Min. Protección 
social, 2007) 
 
 Plan gradual de cumplimiento: Documento técnico presentado por 
propietarios, tenedores u operadores de predios de producción primaria, 
plantas de beneficio, desposte o desprese y de derivados cárnicos, en el cual 
se especifica el nivel sanitario actual de cumplimiento frente a las 
disposiciones de este decreto y sus reglamentaciones y los compromisos para 
realizar acciones que permitan lograr el cumplimiento total de la normatividad 
sanitaria durante el periodo de transición. (Min. Protección social, 2007) 
 Plan nacional de racionalización de plantas de beneficio animal: Planes 
diseñados por los gobernadores departamentales  y alcaldes en donde 
definan la infraestructura necesaria que garantice que sean económicamente 
viables y el abastecimiento de la carne en su jurisdicción, cumpliendo en todo 
caso, las normas sanitarias y ambientales vigentes. (Ministerio de Agricultura, 
2008) 
 Seguridad alimentaria: La seguridad alimentaria se da cuando todas las 
personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos 
seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos 
nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y 
saludable. (FAO, 2015) 
 
2.4 MARCO LEGAL 
A continuación se tiene en cuenta las diferentes normativas sanitarias que se tendrán 
en cuenta en el desarrollo de la metodología del texto. 
 Ley 09 de 1979, Titulo V: Por la cual se dictan medidas sanitarias a los 
alimentos, aditivos, bebidas o materias primas correspondientes o a las 
mismas que se produzcan, manipulen, elaboren, transformen, fraccionen, 
conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o 
exporten. Los establecimientos industriales y comerciales en que se realice 
cualquiera de las actividades mencionadas en el artículo. 
 
 Decreto 2278 de 1982: Por el cual reglamenta parcialmente el Titulo V de la 
ley 09 de 1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público o para 
consumo humano, y el procesamiento, transporte y comercialización de su 
carne. 
 Decreto 1036 de 1991: Por el cual se subroga el capítulo I del Título I del 
decreto 2278 de Agosto 2 de 1982 y clasifica los mataderos de animales de 
abasto público, distintos de los de aves, y su funcionamiento.  
 Decreto 1500 de 2007: Por el cual se establece el reglamento técnico a través 
del cual se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la 
carne,  productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para 
el consumo humano y los requisitos sanitarios  y de inocuidad que se deben 
cumplir la producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 
exportación. 
 Resolución 2007018119 de 2007: Por el cual se reglamentan  los requisitos 
del plan gradual de cumplimiento para las plantas de beneficio y desposte de 
bovinos y bufalinos  y se establecen los procedimientos para los procesos de 
inscripción, autorización sanitaria y registro de estos establecimientos. 
 Ley 1122 de 2007 (Capitulo VII, articulos 35 y 36): Establece que le 
corresponde al INVIMA como la autoridad sanitaria nacional: evaluando 
factores de riesgo y la expedición de medidas sanitarias relacionadas con 
alimentos y materias primas, y la competencia exclusiva de la inspección 
vigilancia y control de la producción y procesamiento de alimentos de las 
plantas de beneficio animales, centros de acopios lecheros y los transportes 
asociados a estas actividades; y la inspección vigilancia y control de la 
importación y exportación  de alimentos y materias primas en puertos, 
aeropuertos y pasos fronterizos. 
 Resolución 3659 de 2008: Tiene por objeto establecer los criterios del Plan 
de Racionalización de las Plantas de Beneficio de animales destinados al  
consumo humano. Esta racionalización pretende reducir la cantidad de plantas 
de beneficio a nivel nacional de  manera tal que se utilicen eficientemente los 
 
recursos públicos destinados a la prestación del servicio de beneficio, 
buscando que dichas plantas sean viables desde el punto de vista sanitario, 
ambiental, económico y social, garantizando un adecuado abastecimiento de 
carnes a la población. 
 Conpes 3676 de 2010: Mejorar el estatus sanitario de la producción 
agroalimentaria del país, con el fin de proteger la salud y vida de las personas, 
los animales y las plantas, preservar la calidad del medio ambiente y al mismo 
tiempo mejorar la competitividad de la producción nacional a través de su 
capacidad para obtener la admisibilidad sanitaria en los mercados 
internacionales 
 Decreto 1362 de 2012: Por el cual se crea la comisión Nacional Intersectorial 
para la coordinación y Orientación Superior del beneficio de animales 
destinados para el consumo humano; con el fin de armonizar las políticas 
orientadas a desestimar y erradicar el beneficio ilegal de animales destinados 
para el consumo humano, así como el transporte y comercialización de la 
carne y productos cárnicos comestibles obtenidos en esas condiciones. 
 Decreto 2270 de 2012: Por medio del cual se modifican los decretos 1500 de 
2007, modificado por el decreto 2965 de 2008, 2380, 4131, 4979 de 2009, 
3961 de 2011 y 917 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 
 Resolución 2013005726 de 2013: Establece los requisitos para la 
elaboración, ajuste, presentación y seguimiento  a la implementación del plan 
gradual de cumplimiento  y los requisitos para la autorización sanitaria  y 
registro de establecimientos dedicados al beneficio de bovinos, porcinos, aves 
de corral y plantas de beneficio  especiales para aves de corral. 
 Resolución 240 de 2013: Establece el reglamento técnico que señala los 
requisitos  sanitarios que deben cumplir   las plantas de beneficio animal  de 
las especies bovina, porcina, bufalina, con el fin de proteger la salud  y la 
seguridad humana  y prevenir las practicas  que puedan inducir al error o 






El presente estudio analizó la situación de 4 plantas de beneficio de  categoría II y III 
en el territorio del Valle del Cauca, en el proceso de implementación del decreto 1500 
del 2007, incluyendo reglamentaciones hasta el año 2015. 
La clasificación  legal de las plantas que se tuvo en cuenta se presenta en la tabla 3, 
la cual se basa  en los datos  presentes en el decreto 1036  de 1991 del Ministerio de 
Protección Social 
Tabla 3. Capacidades de sacrificio diario por turnos, para cada clase de Planta de Beneficio 
Animal 
 
Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2007. 
3.2 Materiales y métodos 
Durante el estudio se utilizó más de una técnica de recolección de información; ya 
que cada objetivo especifico requeria de una técnica metodológica diferente. 
En primer lugar se hizo revisión documental y normativa; con la cuál  se  recopiló la 
mayor cantidad de información para conocer todas las regulaciones sanitarias a nivel 
cronólogico en Colombia en el eslabón de plantas de beneficio animal a nivel 
nacional. Esto con el fin deresponder una primera pregunta ¿Por qué se crea el  
decreto 1500?. 
 
El tipo de información del estudio fué secundaria, proveniente de toda la normativa 
que ha existido, la cual explicó el porque al decreto 1500. En cuanto a los 
documentos se tuvo en cuenta las normativas que existieron desde la ley 09 de 
1979, con sus distintas evoluciones a través del tiempo; y los que surgieron luego de 
que el territorio nacional decidiera incursionar en el mercado internacional. 
La investigación se basó en datos cualitativos, sin embargo se utilizaron cifras 
estadísticas para conocer como se encontraba el sector de las plantas de beneficio, 
despues del momento en el que sale el decreto 1500. 
Esta revisión se ejecutó mediante una matriz de análisis, que permitió ordenar la 
información de manera sistemática, y posibilitar el análisis por medio de la relación 
entre variables. La manera como se organizó la información dentro de la matriz fué la 
siguiente: En la primera columna (1) se colocó la identificación de la norma (nombre); 
en la segunda columna (2) el año en que fue expedida la norma; en la tercera 
columna (3) se encuentra el asunto al que se hace referencia; en la cuarta columna 
(4) se encuentran los temas (Lozano, 2008) 
Figura 5. Ilustración de como leer la matriz 
CUADRO DE NORMAS JURÍDICAS DE LA ORGANIZACIÓN 
IDENTIFICACIÓN 
DE LA NORMA 
AÑO ASUNTO TEMAS 
1 2 3 4 
 
Fuente: Lozano, 2008 
La pregunta de ¿Por qué se creo el decreto 1500?, se planteó para tener una 
perspectiva más clara de la evolución de las plantas de beneficio y de la normativa 
sanitaria aplicada a las mismas. Se tuvo en cuenta la ley 09 de 1979 y el decreto 
2278 de 1982, como puntos de partida para observar que tan cerca o tan lejos 
estaban de cumplir la normativa en el  momento en el que el decreto 1500  (2007) 






Luego de realizar la respectiva investigación normativa y documental, (desde 1979 
hasta 2013) la información fue sintetizada y organizada cronologicamente dentro de 
una matriz en donde se exponen las principales diferencias a través de los años por 
medio de dos variables y sus principales diferencias entre las 5 principales 
reglamentaciones que rigieron las plantas de beneficios a traves de los años, las 
cuales fueron:  
 Ley 09 de 1979 
 Decreto 2278 de 1982 
 Decreto 1036 de 1991 
 Decreto 1500 de 2007 
 Decreto 2270de 2012 
Este analisis se hizó con el fin de, identificar a partir de que momento se comeinza a 
hacer énfasis en la inspección, vigilancia y control (IVC) en las plantas de beneficio 
animal. 
Esta matriz se organizó de la siguiente manera: en la primera fila, los decretos que 
establecieron los diferentes requisitos dentro del proceso evolutivo de la IVC en 
plantas de beneficio animal, se identifico norma y fecha de creación y o reforma; y en 
la segunda fila, se resumieron los requisitos y reglamentaciones encontrados en la 
norma, decreto, ley o acuerdo referido en la primera fila   
La intención del análisis fue precisamente el de responder el primer objetivo 
especifico: “Describir los antecedentes y determinantes que suscitaron establecer un 
reglamento tecnico para el sistema de inspección, vigilancia y control de la carne en 
Colombia”. 
El análisis de las matrices se basó en enumerar  los acontecimientos que surgieron 
para implementar una  norma que se encaragra de la IVC de la cadena cárnica 
(eslabón plantas de beneficio). 
Para cumplir con el objetivo de Identificar los factores más relevantes que afectaron 
la entrada en vigencia del decreto 1500, se utilizó como método de recolección de 
 
información entrevistas de tipo semiestructuradas, que pretendían  determinar la 
participación de algunos  actores en el desarrollo e implementación de las distintas 
normativas sanitarias aplicadas a las plantas de beneficio; y también sus puntos de 
vista, algunos objetivos mientras que otros subjetivos, de lo que ha acontecido en el 
sector para que el decreto 1500 aun no haya entrado en vigencia.  
Las entrevistas, se acompañaron con documentos de revision del decreto 1500 
realizadas por expertos, y algunas notas de mesas de trabajo acerca del decreto; ya 
que ellos participaron en algún proceso de las diferentes fases del desarrollo o de la 
implementación de la normativa de inspección, vigilancia y control. Cabe anotar que 
la finalidad era obtener opiniones entorno a la percepción y analisis del decreto 1500, 
el desarrollo de este y su entrada en vigencia. (Las cuales se analizaron con el 
formato presentado en el Anexo No 1) 
Estas personas han estado implicadas con el desarrollo del decreto 1500. Los 3 
actores que fueron entrevistados,  pertenecen desde hace tiempo al eslabon de las 
plantas de beneficico del sector privado y han sido  los directamente implicados a la 
hora de aplicar la normativa sanitaria. 
Además se tuvo en cuenta la observación participativa, la cuál se realizó por medio 
de visitas a algunas plantas de beneficio, en las que se consiguio autorización para 
ingresar y obtener registros fotográficos que sirven de soporte para respaldar los 
resultados. 
En estas visitas se tuvo en cuenta el “Formato de evaluación del nivel sanitario  de 
cumplimiento para plantas de beneficio de bovinos  y porcinos  de categoría 
nacional”y de “categoria autoconsumo”, éste con el fin de conocer y evaluar el nivel 
de cumplimiento de las plantas de beneficio visitadas frente al decreto 1500 de 2007 
y 2270 del 2012. Con estos formatos se obtuvo el porcentaje con respecto al grado 
de cumplimiento total por planta, tabulando los resultados por categoria para conocer 
la situación real de cada una de las 4 plantas visitadas en el departamento del Valle 
del Cauca (Anexos 2 y 3) 
 
Para desarrollar el tercer y último objetivo específico, se tuvieron en cuenta, de 
manera detallada, las inversiones realizadas desde el año 2012 hasta el 2015, dentro 
del plan gradual de cumplimiento de una planta de beneficio de categoria nacional 
(privada),  que realizaron para cumplir a cabalidad con la reglamentación del decreto 
de inspección, vigilancia y control 1500.  
CAPITULO IV 
4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.2 Antecedentes que suscitaron la creación del reglamento de IVC 
 
A continuación, se encontrarán dos matrices que permiten analizar la evolución en 
cuanto a normativa sanitaria aplicada a las plantas de beneficio animal en Colombia.  
Dentro de la tabla No 4, se sintetiza la evolución cronológica de cada una de normas 
las jurídicas, cuya función es, en primer lugar, organizar cronológicamente la 
normativa sanitaria aplicada a plantas de beneficio animal en Colombia y en segundo 
lugar sintetizar la información encontrada en cada una de ellas. 
La matriz comparativa, corresponde a la tabla No 2, dentro de la cual se encuentran 
las siguientes variables: clasificación o categorización de plantas de beneficio animal, 
y la inspección, vigilancia y control dentro de las mismas. Cada matriz está 
acompañada de su respectiva explicación y análisis, que mostrara como era el 
entorno colombiano al momento de introducir el decreto 1500 y su posterioridad.
 
 
Tabla 4. Matriz cronológica y temática de la normativa sanitaria aplicada a plantas de beneficio en colombia 
NORMA AÑO OBJETO TEMA 
LEY 09  1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias - 
En el título V se establecen las normas 
especificas a que deberán sujetarse:  
a. Los alimentos, aditivos, bebidas o 
materias primas correspondientes 
o las mismas que se produzcan, 
manipulen, elaboren, transformen, 
fraccionen, conserven, almacenen, 
transporten, expendan, consuman, 
importen o exporten; 
b. Los establecimientos industriales y 
comerciales en que se realice 
cualquiera de las actividades 
mencionadas en este artículo,  
c. El personal y el transporte 





 Requisitos de funcionamiento 
 Equipos y utensilios 
 Operaciones de elaboración, proceso y 
expendio 
 Empaques, o envases y envolturas 
 Rótulos y publicidad 
 Patronos y trabajadores 
 Transporte  
 Establecimientos industriales 
 Establecimientos comerciales 
 Aditivos y residuos 
 Importaciones y exportaciones 
 Productos  
 Las carnes, sus derivados y afines 
 Mataderos 
 La inspección Ante-Mortem 
 El sacrificio 
 La inspección Post-Mortem 
 Transporte de las carnes 
 Mataderos para porcinos 
 Mataderos para aves 
 
 Mataderos para otras especies animales 
 Los derivados de la carne 
 La leche y sus derivados 
 Las plantas para enfriamiento de leches 
 Las plantas pasteurizadoras de leches 
 Plantas elaboradoras de productos lácteos 
 Huevos 
 Hielo 
 Frutas y hortalizas 
 Alimentos y bebidas enriquecidos 
 Alimentos y bebidas de uso dietético 
especial 
 La conservación de alimentos o bebidas 
DECRETO 
2278 
1982 Por el cual se reglamenta parcialmente el 
título V de la Ley 09 de 1979; en cuanto 
al sacrificio de animales de abasto 
público o para consumo humano y el 
procesamiento, transporte y 
comercialización de su carne. 
 Disposiciones generales y algunos 
conceptos. 
  Los mataderos de animales de abasto 
público, distintos de las aves, y su 
funcionamiento 
a. Las características de las diferentes áreas, 
dependencias y demás requisitos básicos 
de los mataderos 
b. La localización, diseño y construcción de 
mataderos 
c. Localización, diseño  
d. Los equipos y dotaciones básicas de los 
mataderos 
e. El personal de los mataderos 
f. El ingreso de animales de consumo 
 
humano a los mataderos y su registro 
g. La inspección Ante-Mortem 
h. El sacrificio y el faenamiento 
i. Faenamiento de toros de lidia 
j. La inspección Post-Mortem 
k. Orden de la inspección 
l. Miembros anteriores y posteriores de 
bovinos 
m. Cabeza y lengua de bovinos 
n. Vísceras de bovinos 
o. Inspección de carne bovina 
p. Cabeza y lengua de ovinos y caprinos 
q. Vísceras de ovinos y caprinos 
r. Inspección de canales ovinas y caprinas 
s. Sangre, cabeza y lenguas de porcinos 
t. Vísceras de porcinos 
u. Inspección de canales porcinas 
v. Cabeza de équidos 
w. Vísceras de équidos 
x. Inspección de canales de équidos 
y. Retención, decomiso y dictamen, y destino 
final de los productos 
 Los mataderos o plantas procesadoras de 
aves y su funcionamiento 
a. La calificación de los mataderos de aves y 
sus requisitos 
b. Mataderos Clase I 
c. Mataderos cales II 
d. Mataderos clase III 
 
e. Procedencia y destino de la carne 
f. Los equipos y dotaciones básicas de los 
mataderos de aves 
g. El ingreso de aves al matadero, la 
inspección Ante-Mortem y el sacrificio 
h. La inspección Post-Mortem 
i. Dictamen en la inspección Post-Mortem de 
las aves 
j. El almacenamiento y conservación de la 
carne 
k. El transporte de aves en canal 
l. El personal 
m. La importación de carnes de animales para 
consumo humano 
 El almacenamiento, conservación, 
transporte y expedición de carne de 
animales de abasto público 
a. Almacenamiento y conservación 
b. El transporte 
c. Los expendios 
 Autorizaciones y licencias sanitarias 
 Vigilancia, control y sanciones 
a. Medidas preventivas y de seguridad y de 




1991 Por el cual se subroga el capítulo I del 
Título I del decreto 2278 de Agosto 2 de 
1982 
 De mataderos de animales de abasto 
público, distintos de los de aves y su 
funcionamiento 
a. La clasificación de los matadero y sus 
 
requisitos 
b. Los mataderos y sus requisitos 
c. Mataderos clase I 
d. Mataderos clase II 
e. Mataderos clase III 
f. Mataderos clase IV 
g. Mataderos mínimos 
h. Procedencia y destino de la carne 
DECRETO 
1500 
2007 Por el cual se establece el reglamento 
técnico a través del cual se crea el 
sistema oficial de inspección, vigilancia y 
control de la carne,  productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos 
destinados para el consumo humano y 
los requisitos sanitarios  y de inocuidad 
que se deben cumplir en s producción 
primaria, beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización, expendio, 
importación o exportación. 
 Objeto y campo de aplicación 
 Contenido técnico 
a. Definiciones 
b. Condiciones generales 
c. Producción primaria 
d. Transporte de animales a la planta de 
beneficio 
e. Plantas de beneficio, desposte, desprese y 
derivados cárnicos 
f. Expendio y almacenamiento 
g. Transporte de carne, productos cárnicos, 
comestibles y derivados cárnicos 
h. Identificación, empaque y etiquetado de 




 Disposiciones administrativas 
 Sistema oficial de inspección, vigilancia y 
control 
 Medidas sanitarias de seguridad, 
 
procedimientos y sanciones 
 Disposiciones finales 
LEY 1122 2007 El articulo 34 asigna al Instituto Nacional  
de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos INVIMA, la competencia 
exclusiva de la inspección, vigilancia y 
control de la producción y procesamiento 
de alimentos, de las plantas de beneficio 
de animales, de los centros de acopio de 
leche y de las plantas de procesamiento 
de leche y sus derivados, así como el 
transporte asociado a esta actividades, y 
de la inocuidad en la importación y 
exportación de alimentos y materias 
primas para la producción de los mismos 
en puertos, aeropuertos y pasos 
fronterizos. (Numeral B) 
 Disposiciones generales 
 Dirección y regulación  
 Financiamiento 
 Aseguramiento 
 Prestación de servicios de salud 
 Salud pública 
 Inspección vigilancia y control 
 Disposiciones finales 
DECRETO 415 2007 Por el cual se dicta una medida 
transitoria en materia de salud pública.  
 Competencias 
 Coordinación institucional 
RESOLUCIÓN 
3659 
2008 Tiene por objeto establecer los criterios 
del Plan de Racionalización de las 
Plantas de Beneficio de animales 
destinados al  consumo humano. Esta 
racionalización pretende reducir la 
cantidad de plantas de beneficio a nivel 
nacional de  manera tal que se utilicen 
eficientemente los recursos públicos 
destinados a la prestación del servicio de 
 Criterios para la formulación del plan 
 Fases para la formulación e implementación 
del plan PRPBA  
 Términos para la formulación del plan 
PRPBA 
 Mesas departamentales 
 Mecanismos de financiación 
 
beneficio, buscando que dichas plantas 
sean viables desde el punto de vista 
sanitario, ambiental, económico y social, 
garantizando un adecuado 
abastecimiento de carnes a la población. 
CONPES 3676 2010 Consolidación de la política sanitaria y de 
inocuidad para la cadena cárnica y 
láctea. Mejorar el estatus sanitario de la 
producción agroalimentaria del país, con 
el fin de proteger la salud y vida de las 
personas, los animales y las plantas, 
preservar la calidad del medio ambiente y 
al mismo tiempo mejorar la 
competitividad de la producción nacional 
a través de su capacidad para obtener la 




b. Generalidades de la cadena cárnica bovina 
y de la leche 
c. Antecedentes de política 
d. Antecedentes jurídicos 
e. Justificación 
 Marco conceptual 
 Diagnóstico 
a. Evaluación de la política sanitaria de las 
cadenas de carne y de la leche 2005-2010 
b. Problema central 
c. Ejes problemáticos 
 Objetivo 
 Plan de acción 
a. Mejoramiento del estatus sanitario de la 
producción primaria 
b. Adopción de programas preventivos para la 
inocuidad 
c. Mejoramiento de las condiciones sanitarias 
de los establecimientos procesadores 
d. Implementación de planes subsectoriales 
PSS de vigilancia y control de patógenos y 
 
de residuos de medicamentos veterinarios y 
contaminantes químicos 
e. Consolidación de la capacidad de 
evaluación, gestión y comunicación del 
riesgo de las autoridades nacionales y 
territoriales. 







2012 Por el cual se crea la comisión Nacional 
Intersectorial para la coordinación y 
Orientación Superior del beneficio de 
animales destinados para el consumo 
humano; con el fin de armonizar las 
políticas orientadas a desestimar y 
erradicar el beneficio ilegal de animales 
destinados para el consumo humano, así 
como el transporte y comercialización de 
la carne y productos cárnicos comestibles 
obtenidos en esas condiciones. 
 Creación 
 Integración 
 Funciones de la comisión 
 Secretaria técnica 









Por medio del cual se modifican los 
decretos 1500 de 2007, modificado por el 
decreto 2965 de 2008, 2380, 4131, 4979 
de 2009, 3961 de 2011 y 917 de 2012 y 
se dictan otras disposiciones. Las 
disposiciones contenidas en el 
 Campo de aplicación 
 Plan gradual de cumplimiento PGC 
 Transporte de animales en pie 
 Registro sanitario de predios 


































reglamento técnico que se expide a 
través del presente decreto, tienen por 
objeto actualizar el Sistema Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Control de la 
Carne y Productos Cárnicos Comestibles, 
destinados para el consumo humano en 
todo el territorio nacional, establecido en 
el Decreto 1500 de 2007, modificado por 
los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131, 








Tiene por objeto establecer los requisitos 
para la elaboración, ajuste, presentación 
y seguimiento a la implementación del 
plan gradual de cumplimiento y los 
requisitos para la autorización sanitaria  y 
registro de establecimientos dedicados al 
beneficio bovinos, bufalinos, porcinos, 
aves de corral y plantas de beneficio 
 Obligaciones sanitarias 
 Obligaciones del personal en predios de 
producción primaria 
 Plantas de beneficio animal 
 Planta de beneficio animal de categoría 
nacional 
 Plantas de beneficio animal de categoría de 
autoconsumo 
 Autorización sanitaria 
 Inspección oficial en plantas de beneficio 
 Plan de muestreo 
 Derivados cárnicos 
 Autorización de importación 
 Rechazo de la importación 
 Transición para la importación de carne y 
productos cárnicos comestibles 
 Programa de verificación microbiológica 
 Entidades sanitarias del orden nacional 
 Sistema HACCP  
 
 
 Objeto y campo de aplicación 
 Elaboración, ajuste y presentación de los 
planes graduales de cumplimiento 
a. Categorías de plantas de beneficio animal 
b. Procedimiento para la elaboración, ajuste y 

































especiales para aves de corral y de las 
plantas de desposte  y desprese no 
anexas a plantas de beneficio.  Así 
mismo aplicaran a todo el territorio 
nacional a las plantas  que se 
encontraban en funcionamiento al 
momento de la promulgación  del decreto 














 Seguimiento a la implementación de los 
planes graduales de cumplimiento 
a. Requerimientos para el seguimiento  a la 
implementación de los planes  graduales de 
cumplimiento 
 Inscripción, autorización sanitaria y registro 
de establecimientos de beneficio, desposte 
y desprese. 
a. Requisitos para la autorización sanitaria de 
establecimientos de beneficio, desposte y 
desprese que se encontraban en 
funcionamiento al momento de la 
promulgación  del decreto 1500 del 2007  y 
para las plantas especiales de  beneficio de 
aves  que se encontraban en 
funcionamiento  antes del 10 de Febrero del 
2011. 
b. Requisitos para autorización sanitaria  de 
establecimientos de beneficio,  desposte y 
desprese creados con posteridad a la 
promulgación  del decreto 1500 del 2007 
 Registro de plantas de beneficio, desposte 
o desprese 
a. Inscripción del registro oficial de Inspección, 
Vigilancia y Control  de la carne y productos 
cárnicos comestibles 
b. Cancelación del registro 





















Establece el reglamento técnico a través 
del cual  se señalan los requisitos 
sanitarios que deben cumplir las plantas 
de beneficio animal de las especies 
bovina, bufalina y porcina, plantas de 
desposte y almacenamiento, 
comercialización, expendio, transporte, 
importación o exportación de carne y 
productos cárnicos comestibles, 
provenientes de las mencionadas 
especies con el fin de proteger la salud y 
la seguridad humana  y prevenir las 
prácticas  que puedan inducir a error  o 
engaño a los consumidores. 
 
 
 Disposiciones generales 
a. Objeto 
b. Campo de aplicación 
c. Definiciones 
 Las plantas de beneficio animal de 
categoría nacional  para bovinos y bufalinos 
 Estándares de ejecución sanitaria. 
a. Localización y accesos 
b. Diseño y construcción 
c. Sistemas de drenajes 
d. Ventilación 
e. Iluminación  
f. Instalaciones sanitarias 
g. Control integrado de plagas 
h. Manejo de residuos líquidos y sólidos 
i. Personal manipulador 
j. Estado de salud 
k. Capacitación 
l. Prácticas higiénicas y medidas de 
protección 
m. Instalación, equipos y utensilios 
n. Requisitos de las instalaciones, equipos y 
utensilios en las plantas de beneficio 
o. Área de ingreso 
p. Área de corrales 
q. Sala de sacrificio y faenamiento 
r. Área de insensibilización, sangría e 
intermedia o de procesamiento 










t. Sección intermedia o de procesamiento  
u. Área de terminación y salida 
v. Área de acondicionamiento de la canal 
w. Cuartos de refrigeración, congelación y  
almacenamiento 
x. Área de desposte 
y. Área de despacho 
z. Otras instalaciones 
 Procedimientos operativos estandarizados 
(POES) 
a. Desarrollo de los procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento 
b. Implementación de los POES 
c. Mantenimiento de los POES 
d. Acciones correctivas de los POES 
e. Registros 
f. Verificación de los POES 
g. Manuales internos 
 Inspección Ante-Mortem y Post-Mortem 
a. Inspección Ante-Mortem 
b. Inspección en plantas de beneficio 
c. Animales bajo control especial en la planta 
de beneficio 
d. Requisitos de inspección 
e. Autorización sin restricción 
f. Beneficio  bajo condiciones especiales 
g. Animales sospechosos 
h. Manejo de las hembras  paridas y los 
abortos 
 
i. Dictamen final de la inspección Ante-
Mortem 
j. Decomisos 
k. Beneficio de emergencia 
l. Inspección Post-Mortem 
m. Examen Post-Mortem 
n. Examen y procedimientos  de la inspección  
Post-Mortem 
o. Procedimientos de la inspección de cabeza 
p. Procedimientos de inspección de productos  
cárnicos comestibles 
q. Procedimientos  de inspección de canales 
r. Dictámenes de la inspección Post-Mortem 
s. Bovinos de lidia 
t. Procedimientos  y dictamen  para la 
inspección Ante-Mortem 
u. Procedimientos y dictamen para la 
inspección Post-Mortem 
 Sistema HACCP 
a. Análisis de peligros y plan HACCP 
b. Acciones correctivas 
c. Validación, verificación y reevaluación 
d. Registros 
e. Sistema  HACCP inadecuado 
f. Entrenamiento 
g. Verificación oficial 
 Las plantas de beneficio animal de 
categoría nacional para porcinos 
 Estándares de ejecución sanitaria 
 
a. Estándares de ejecución sanitaria 
b. Calidad de agua 
c. Instalaciones, equipos y utensilios 
d. Requisitos de las instalaciones,  equipos y 
utensilios  en las plantas de beneficio  para 
porcinos 
e. Área de ingreso 
f. Área de corrales 
g. Sala de sacrifico y faenamiento 
h. Área de insensibilización, sangría, 
escaldado, depilado e intermedia o de 
procesamiento 
i. Sección de insensibilización, sangría, 
escaldado y depilado 
j. Sección intermedia o de procesamiento 
k. Área de terminación y salida 
l. Área de acondicionamiento de la canal 
m. Cuartos de refrigeración, congelación y 
almacenamiento 
n. Área de desposte 
o. Área de despacho 
p. Otras instalaciones 
 Procedimientos operativos estandarizados  
de saneamiento (POES) 
a. Desarrollo de los POES 
b. Implementación de los POES 
c. Mantenimiento de los POES 
d. Acciones correctivas de los POES 
e. Registros 
 
f. Verificación de los POES 
g. Manuales internos 
h. Inspección Ante-Mortem 
i. Inspección en plantas de beneficio 
j. Ingreso de animales  bajo control especial 
al beneficio 
k. Requisitos de inspección 
l. Autorización sin restricción 
m. Beneficio bajo condiciones especiales 
n. Animales sospechosos 
o. Manejo de las hembras paridas y los 
abortos 
p. Dictamen final de la inspección Ante-
mortem 
q. Decomisos 
r. Beneficio de emergencia 
s. Inspección Post-Mortem 
t. Examen Post-Mortem 
u. Presentación para la inspección 
v. Procedimiento de inspección de canales 
w. Dictámenes de la inspección Post- Mortem 
x. Procedimientos  y dictamen  para la 
inspección  Ante-Mortem 
y. Procedimientos y dictamen  para la 
inspección Post-Mortem 
z. Guía de transporte  
aa. Sistema HACCP 
 Plantas de categoría de autoconsumo 
a. Plantas de autoconsumo 
 
b. Estándares de ejecución  sanitaria 
c. Áreas y secciones 
d. Área de ingreso 
e. Sala de beneficio 
f. Requisitos para las instalaciones, equipos y 
utensilios 
g. Sección de insensibilización y sangría 
h. Sección intermedia o de procesamiento 
i. Sección de terminación o salida 
j. Sistemas de refrigeración 
k. Secciones de desposte 
l. Otras instalaciones 
m. Procedimientos operativos estandarizados 
POES 
 Almacenamiento, expendio y transporte 
a. Almacenamiento de carne y productos 
cárnicos comestibles 
b. Requisitos específicos de los expendios 
c. Transporte de carne y productos cárnicos 
comestibles 
d. Capacitación 
e. Inscripción  de establecimientos ante las 
direcciones territoriales de salud 
f. Autorización sanitaria de transporte 
 Inspección, vigilancia y control 
a. Inspección, vigilancia y control, régimen 
sancionatorio 
b. Revisión y actualización  




 Disposiciones finales 
a. Notificación 
b. Vigencia y derogatorias 
 
Al analizar la matriz se evidencia  la evolución reglamentaria aplicada a las plantas 
de beneficio animal, dentro de cada una de estas reglamentaciones, es claro, como 
han cambiando los contenidos y muchas veces afectan el funcionamiento de las 
plantas. 
El sacrificio animal en Colombia, lo reglamenta por primera vez, el título V de la ley 
09 de 1979,  es aquí donde inicia  la historia de las reglamentaciones para las 
plantas de beneficio. Éste, hacía referencia a mataderos (Término utilizado hasta el 
decreto 1500 del año 2007, a partir de entonces, se utiliza planta de beneficio) 
autorizados por licencias sanitarias, autoridad competente, áreas esenciales para el 
desarrollo de la actividad y, al ser un código sanitario,  aseguraba el bienestar y salud 
humana por medio de las condiciones sanitarias ambientales.  
De esta manera se instaura la inspección Ante-mortem y Post-mortem, ambos 
procesos importantes a la hora de sacrificar, ya que por medio de estas se evaluaba 
la condición del animal antes de ser sacrificado, y de sus vísceras si presentaba una 
condición Ante-mortem extraña. Esto es, el proceso Post-mortem solo se realizaba 
en caso tal que el animal presentara una condición inusual antes de su sacrificio.  
En el  año 1982,  se crea un decreto enfocado a las plantas de beneficio animal (la 
ley anterior abarcaba todas las industrias alimentarias existentes en el país), el cuál 
deroga  el título V de la ley 09; logrando introducir conceptos como inspector oficial, 
zona sucia, zona limpia, retención, decomiso, rechazo, entre otras. Se establecen de 
esta manera los requisitos que debían cumplir los mataderos, el diseño, la 
localización, los equipos y todo lo relacionado a los requerimientos esenciales para el 
funcionamiento del mismo. Al ser la evolución de un código sanitario nacional, 
comienza a tener más importancia la inspección de los animales, de las canales y 
sobre todo de las vísceras. 
Con el decreto 1036 de 1991, se complementan las reglamentaciones establecidas 
en 1982; centrándose únicamente en la clasificación de los mataderos según las 
áreas que tuviese y la cantidad de sacrificios por hora; estableciendo así las 
 
categorías I, II, III, IV y mínimas y definiendo, además de lo mencionado 
anteriormente, el destino de sus carnes también. 
Es así como se ve, que hasta en el año 2007 con el decreto 1500 se implanta por fin 
la IVC (inspección, vigilancia y control) en toda la cadena cárnica. Esta nueva 
normativa deroga los anteriores decretos, estableciendo un reglamento técnico para 
inspeccionar, vigilar y controlar desde su inicio hasta el producto final en cada uno de 
los eslabones de la cadena cárnica. Es el primer gran cambio en cuanto a normativa 
para plantas de beneficio animal, lo que antes era obligatorio pasa a ser secundario y 
reemplazado por el control en los procesos mediante HACCP, inocuidad, calidad, 
inspección y vigilancia, para lograr eficiencia productiva y sanitaria ofreciendo 
productos frescos y sanos al consumidor. 
Es a partir de éste decreto, que el eslabón de las plantas de beneficio es 
monitoreado con mayor rigurosidad y tenido en cuenta a profundidad. En el mismo 
año, se establece el INVIMA como la entidad encargada de realizar la inspección, 
vigilancia y control en las mismas, un año después se establecen los criterios para 
realizar los planes de racionalización de las plantas de beneficio animal (PRPBA), 
comenzando a disminuir el número de mataderos en Colombia.  
En el 2010 se crea el CONPES sanitario para asegurar un mejor estatus sanitario de 
la producción agroalimentaria en el país y así conseguir la entrada en el mercado 
internacional; en el 2012 se hace necesaria la creación de la comisión nacional 
intersectorial para la coordinación del beneficio animal, integrada por diversos 
ministerios y por el INVIMA para terminar de asegurar la inocuidad en la carne. En 
ese mismo año se le realiza una de las actualizaciones más importantes al decreto 
1500, en donde se modifican algunos artículos, y se vuelve a retomar la importancia 
de las clasificaciones de las plantas de beneficio, las cuales quedaron de la siguiente 
manera: únicamente 3 categorías 
Planta de beneficio animal de categoría nacional  
 Planta de beneficio animal categoría de autoconsumo 
 
Finalmente en el 2013 se habla de plazos para entrada en vigencia del decreto, 
primero estableciendo las reglas para los planes graduales de cumplimiento para las 
plantas de beneficio antiguas y nuevas, y términos para la elaboración de los 
mismos. Con la resolución 240 del 2013, se busca establecer los requisitos sanitarios 
que deben cumplir las plantas de beneficio animal para proteger la salud humana y la 
de los animales también. 
En conclusión, se observa que la normatividad que ha regido a las plantas de 
beneficio ha sido muy reducida; no sólo en términos de que casi no han existido 
reglamentaciones, si no en sus contenidos.  
Durante los primeros años de regulaciones (desde 1979 hasta 1991), se enfocaron 
en cómo hacer una planta de beneficio y en que categoría operaria de acuerdo a sus 
áreas, equipos, diseños y hasta localización. En este tiempo la inspección  Ante-
mortem y Post-mortem era el método IVC para las plantas de beneficio, pero no tenía 
tanta fuerza como el hecho de pertenecer a una categoría y cumplir los requisitos de 
la misma. 
Tiempo después, exactamente 16 años, crean un decreto que se enfoca en controlar 
lo que ya estaba implantado; significando cambios drásticos en cuanto a procesos, 
aseguramiento de la calidad en la carne, inocuidad y personal.  
Estos cambios, según las normas que surgieron hasta el 2012, significaban cumplir 
los nuevos lineamientos en un lapso de 5 años, lo cual ha sido poco tiempo para 
reformar las plantas de beneficio, luego de 25 años en los cuales la normativa fue 
poca. 
Con el propósito que tenía Colombia en ese tiempo para ingresar al mercado 
internacional, era una alternativa que asegura bienestar en cuanto a sanidad y 
bienestar humano, pero eso significo que las plantas de beneficio tuvieran que hacer 
cambios en las mismas para asegurar el cumplimiento de los lineamientos, 
infraestructura, capacitaciones, sistemas de aseguramiento de la calidad entre otros. 
 
De esta manera, el gobierno se ha dado en la tarea de crear estrategias que 
incentiven a los actores del eslabon de las plantas de beneficio, a cumplir la 
normativa para que puedan participar de la admisibilidad santiaria en otros paises 
para que comiencen con el proceso de exportación de carne.  
Es así, como en el año 2014 se crea Mediante el Decreto 155 de 2014, los Proyectos 
de Interés Nacional y Estratégicos para el Sector Comercio (PINES), el cual es un 
mecanismo  de coordinación interinstitucional liderado  por presidencia (Ministra 
consejera de gobierno y sector privado) para identificar y solucionar los cuellos de 
botella en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, por medio del trabajo 
concertado, articulado y coordinado entre los sectores público y privado (Presidencia 
de la Republica, 2015) 
Este proyecto, tiene en cuenta  la admisibilidad sanitaria de la carne en otros paises, 
la oferta exportable, promoción comercial, crear una cultura exportadora y regulación 
normativa. 
La regulación normativa va de la mano con la admisibilidad sanitaria, según 
Presidencia de la Republica (2015) para obtener la admisibilidad sanitaria en un país 
como Estados Unidos,  se debe elevar el estatus sanitario del país; el cuál se logra 
con la instalación de un programa de IVC en las plantas de beneficio, acompañado 
de monitoreo de patógenos, de residuos  y por supuesto de inspección veterinaria 
oficial. ITEMS de vital importancia en el decreto 1500 del 2007. 
Claro esta, que el casi nulo cumplimiento de la normativa vigente y derogada, 
dificulta el proceso. Si bien es cierto que las exportaciones de carne bovina han ido 
aumentando, en comparación con paises de suramerica estas cifras son minúsculas: 
Tabla 5. Exportación de carne bovina  total en toneladas netas en paises de America del Sur 
 
Fuente: Instituto de promoción de la carne vacuna Argentina, 2012 
 
 
Estos paises son los principales exportadores de carne bovina en suramerica, cuyo 
crecimiento o disminución se ha visto marcado por el inventario de cabezas que 
posea o por problemas con algunos brotes de enfermedades; el mayor exportador es 
Brasil con un total de toneladas al 2012 de 1.052.477; superando un 75% la cifra 
uruguaya y casi un 90% la paraguaya y argentina. Lo importante de estas cifras es 
que estos paises tienen admisibilidad sanitaria desde antes del 2008, lo que quiere 
decir que en cuanto a reglamentación y lineamientos normativos y sanitarios, estos 
paises cumplen los requerimeintos establecidos para poder exportar sin que esto 
signifique un riesgo. 
Tabla 6. Oferta exportadora colombiana 
 
Fuente: Presidencia de la Republica, 2015 
 
Como se observa en la tabla 6, la oferta de exportaciones de colombia es de 9096 
toneladas al año 2015, que si se compara con la cifra brasilera de exportacion, de la 
tabla 5, Colombia es superado por un 99%, lo que significa que los productores 
colombianos, y sobre todo los pertenecientes al eslabón de las plantas de beneficio, 
deben trabajar en pro de aumentar la oferta exportable de carne bovina y asi 
asegurar que las metas propuestas se cumplan. O sea que deben seguir los 
lineamientos técnicos y sanitarios, hacer ajustes dentro de sus plantas de beneficio y 
participar en el proceso de admisibilidad sanitaria en otros paises para poder ser un 
país con una buea cifra a la hora de exportar. 
 
Este es el panorama en cuanto a la oferta exportadora de Colombia y de algunos 
otros paises latinoamericanos; si se ve desde otro punto de vista de vital importancia 
para ingresar en el mercado extranjero, el cual es el de admisibilidad sanitaria, 
Colombia no esta preparado en cuanto a sanidad para ser competitivo con otros 
paises.  
Según el Proyecto PINES de carne bovina (Presidencia de la republica, 2015) serán 
necesarios cuatro años para escoger 4 plantas de beneficio de carácter privado y 
que posea clasificación y via libre por parte del INVIMA para exportar; lo que quiere 
decir que el proceso de entrada en vigencia del decreto 1500, el cual es el pilar 
fundamental para la admisibilidad sanitaria de la carne a nivel mundial, que ha 
durado 8 años para comenzar a regir, cuando entre en vigencia, tendra que pasar 
por un periodo de 4 años paa que sea evaluado en las plantas de beneficio a 
escoger, lo que hace que el panorama exportador se vea cada vez más lejos. 
 
Dicho lo anterior y para entender mejor los cambios que se presentaron y llegar a lo 
que hoy es Inspección, vigilancia y control, se realizá una matriz de comparación de 
variables entre las 5 principales  reglamentaciones que se han creado; la ley 09 de 
1979, el decreto 2278 de 1982, el decreto 1036 de 1991, el decreto 1500 de 2007 y 
el decreto 2270 de 2012; en términos de plantas de beneficio animal, para facilitar 
evidenciar los principales cambios en la normativa, basados en dos variables la 
clasificación de los mataderos y la IVC en los mismos, para evidenciar la 
diferenciación de los principales lineamientos a través de los años. 
En la primer columna se encuentra la norma junto al año de publicación; en la 
segunda columna el ITEM de clasificación de mataderos y en la tercera la IVC en 
plantas de beneficio. La forma correcta para leer y comprender esta matriz es la 
siguiente: Identificar la norma de la cual se quiere hacer referencia (primera columna) 




Tabla 7. Matriz de comparación de variables de normativa aplicada a plantas de beneficio animal en colombia 
 CLASIFICACIÓN IVC 
LEY 09 DE 1979 No hay clasificación de mataderos La inspecciónsanitaria será realizada por las 
autoridades competentes, esta entidad será 
establecida por el ministerio de salud y el 
ministerio de agricultura. La inspección ante-
mortem se realiza a todos los animales y la post-
mortem únicamente cuando sea conveniente o 
se encuentre algún animal sospechoso. 
DECRETO 2278 
DE 1982 
Se clasifican en: Clase I, clase II, clase III 
CLASE I Sacrificar en un turno de 8 horas 
401 o más animales, y deberán disponer 
de: 
1. Área de protección sanitaria 
2. Vías De acceso y pato de maniobras 
3. Corrales de llegada 
4. Corrales de sacrificio 
5. Corral de observación 
6. Zona de lavado y desinfección de 
vehículos 
7. Básculas para ganado en pie 
8. Baño para ganado en pie 
9. Salas de sacrificio 
10. Área para canales  retenidas 
11. Sala de oreo y cuarteo 
12. Sala de deshuese 
13. Sistemas de refrigeración 
La inspección sanitaria será efectuada por 
médicos veterinarios oficiales con la colaboración 
de inspectores sanitarios auxiliares, designados 
para la clase I y II. 
El médico veterinario en la inspección Ante-
Mortem deberá: 
 Identificar a los animales para que puedan 
proporcionar carne apta para consumo 
humano. 
 Aislar para examen detallado y 
procedimientos auxiliares de diagnóstico a 
los animales sospechosos. 
 Impedir contaminación en salas de sacrificio 
 Impedir contaminación de equipos y 
personal, por causa de animales con 
enfermedades transmisibles. 
 Obtener información útil para la inspección 
Post-Mortem y dictamen y evaluación 
 
14. Salas de necropsia o matadero 
sanitario 
15. Horno crematorio incinerador 
16. Sección especial para tratamiento de 
subproductos 
17. Sección especial para carne o 
subproductos, cuando sea el caso 
18. Sección de calderas 
19. Depósito de decomisos 
20. Sistema aéreo para el faenamiento 
21. Área y equipo para escaldados y 
pelado de cerdos 
22. Sala de lavado y preparación de 
estómagos, vísceras blancas, con 
equipo indicado 
23. Sala refrigerada para almacenamiento 
de vísceras rojas y blancas 
24. Área para proceso y almacenamiento 
de cabezas 
25. Área para escaldado y  
almacenamiento de patas 
26. Sala para recibo y pesaje de pieles 
27. Báscula de riel para pesaje de canales 
28. Sistema para almacenamiento de 
estiércol 
29. Laboratorio 
30. Oficina de inspección médico 
veterinaria 
31. Sistema de tratamiento de aguas 
residuales 
32. Tanque de reserva de agua potable 
33. Almacén y bodegas 
34. Oficinas o dependencias 
administrativas 
sanitaria de canales y despojos. 
 
La inspección Post-Mortem se realiza para: 
 Detectar lesiones o enfermedades que 
puedan atentar contra la salud pública 
 Impedir al contaminación de otros productos 
comestibles, durante el faenado y 
manipulación posterior 
 
35. Área para servicios varios y 
mantenimiento 
36. Vestieres 
37. Servicios sanitarios 
38. Cafetería 
La carne procedente de animales 
sacrificados en mataderos clase I será 
destinada para su exportación y para 
consumo nacional. 
CLASE II Sacrificar en un turno de 8 horas 
entre 101 y 400 animales, deberán 
disponer de los mismos requisitos exigidos 
en Clase I con las siguientes excepciones 
12. Sala de cuarteo y deshuese 
6. Zona de lavado y desinfección de 
vehículos 
14. Sala de necropsia 
29. Laboratorio 
16. Sala de subproductos a excepción del 
proceso de sangre 
La carne procedente de animales 
sacrificados en mataderos Clase II será 
destinada al consumo dentro del territorio 
nacional 
CLASE III Sacrificar en un turno de 8 horas 
hasta 100 animales, deberán contar con las 
siguientes áreas: 
1. Área de protección sanitaria 
 
2. Vías de acceso y patio de maniobras 
3. Desembarcadero y corrales de 
sacrificio 
4. Báscula para pesaje de ganado en pie 
5. Sala de sacrificio 
6. Depósito para decomisos 
7. Sistema de faenamiento mecánico o 
manual 
8. Área aislada para lavado, preparación 
y almacenamiento  de estómagos y 
vísceras blancas 
9. Área de almacenamiento de vísceras 
rojas 
10. Área de cabezas y patas 
11. Sala para almacenamiento de pieles 
12. Sistema adecuado para el tratamiento  
o la eliminación  sanitaria de aguas 
residuales 
13. Sistema sanitario para 
almacenamiento de estiércol 
14. Tanque de reserva de agua potable 
15. Oficina de inspección médico sanitaria 
16. Oficinas o dependencias 
administrativas 
17. Área para servicios varios y 
mantenimiento 
Los mataderos clase III no podrán 
establecerse  en localidades donde existan 
clase I o II; además la carne procedente de 
animales sacrificados en mataderos clase 
III solo podrá destinarse para su 
comercialización  y consumo en la 
 




Se clasifican en: Clase I, Clase II, Clase III, 
Clase IV  y mínimos 
CLASE I: Capacidad para sacrificar 480 
reses o más  y 400 credos o más, y 
deberán disponer de: 
1. Área de protección sanitaria 
2. Vías de acceso y patios de maniobra 
3. Corrales de llegada 
4. Corrales de sacrificio 
5. Corral de observación 
6. Zona de lavado y desinfección de 
vehículos 
7. Báscula para ganado en pie 
8. Baño para ganado en pie 
9. Sala de ore y cuarteo 
10. Sala de sacrificio, según especies 
11. Sala de deshuese y empaque,  cuando 
se realicen en la planta 
12. Sistema de refrigeración 
13. Área para canales retenidas 
14. Sala de necropsia o matadero sanitario 
15. Horno crematorio o incinerador 
16. Sección especial para procesamiento y 
empaque de subproductos 
17. Sección de calderas y compresores 
18. Depósito para decomiso 




20. Área y equipo para escaldado de 
cerdos 
21. Sala aislada para lavado y preparación 
de vísceras blancas 
22. Sala refrigerada para almacenamiento  
de vísceras blancas y rojas 
23. Área para proceso y almacenamiento 
de cabezas 
24. Área para escaldado y 
almacenamiento de patas 
25. Sala para pieles 
26. Báscula de riel para pesaje de canales 
27. Sistema para almacenamiento de 
estiércol 
28. Oficina de inspección médico-
veterinaria 
29. Sistema de tratamiento de aguas 
residuales 
30. Tanque de reserva de agua potable 
31. Almacén y bodegas 
32. Oficinas o dependencias 
administrativas 
33. Área para servicios varios o 
mantenimiento 
34. Servicios sanitarios y Vestieres 
35. Cafetería 
La carne procedente de los animales 
sacrificados será destinada  a exportación 
y consumo nacional. 
CLASE II: Capacidad para sacrificar 320 
reses o más y 240 reses o más, en 8 
horas, deberán disponer de los mismos 
 
requisitos exigidos en Clase I con las 
siguientes excepciones: 
11. Sala de cuarte y deshuese 
6. Zona de lavado y desinfección de 
vehículos en bomba manual u otro 
15. Sala de necropsia 
16. Sala de subproductos a excepción del 
proceso de la sangre 
La carne obtenida del sacrificio en 
mataderos clase II será destinada para el 
consumo dentro del territorio nacional 
CLASE III: Capacidad instalada para 
sacrificar 160 reses o más o 120 cerdos o 
más en 8 horas; y deberán disponer de: 
1. Área de protección sanitaria 
2. Vías de acceso y patios de maniobra 
3. Desembarcaderos y corrales de 
sacrificio 
4. Báscula para pesaje de ganado en pie 
5. Salas de sacrificio 
6. Redes aérea para sacrificio y faenado 
de los animales 
7. Área aislada para lavado, preparación 
y almacenamiento de vísceras blancas 
8. Área de almacenamiento de vísceras 
rojas 
 
9. Depósito para decomisos 
10. Área de cabezas y patas 
11. Área para almacenamiento de pieles 
12. Sistema adecuado para tratamiento 
primario y eliminación de aguas 
residuales 
13. Estercolero 
14. Tanque de reserva de agua potable 
15. Oficina de inspección medico-
veterinaria 
16. Oficinas o dependencias 
administrativas 
17. Servicios sanitarios y vestideros 
18. Área para servicios varios y 
mantenimiento 
19.  
CLASE IV: Capacidad para el sacrificio de 
40 reses o más, y 40 cerdos en 8 horas, 
deberá tener: 
1. Área de protección sanitaria 
2. Vías de acceso, zona de cargue y 
descargue 
3. Corrales de sacrificio 
4. Sala de sacrificio separada según 
especie 
5. Red aérea para el beneficio y faenado 
de animales 
6. Área para proceso de vísceras blancas 
7. Área para cabezas y patas 
8. Área para almacenamiento de pieles 
9. Estercolero 
10. Sistema de tratamiento de aguas 
 
residuales 
11. Tanque para reserva de agua potable 
12. Oficina administrativa y de inspección 
13. Unidad sanitaria y vestideros 
Deberán estar dotados de: 
1. Trampa de aturdimiento 
2. Puntilla de aturdimiento 
3. Polipasos eléctricos o manuales para 
izado  de reses y cerdos 
4. Redes aéreas para sacrificio y faenado 
de reses y cerdos 
5. Grilletes o troles con esparrancador 
para bovinos o cerdos 
6. Plataforma de niveles 
7. Tasajeras y ganchos para vísceras 
rojas 
8. Tasajeras y ganchos para cuartos de 
canal 
9. Vaciaderos de panzas y mesones de 
material inalterable para lavado  y 
proceso de vísceras blancas 
10. Pinza eléctrica u otro sistema para 
aturdir cerdos 
11. Equipo de gas para el chamuscado de 
cerdos 
12. Tanque escaldador de estómagos para 
bovinos 
 
MATADEROS MÍNIMOS: Ubicados en 
poblaciones de hasta 2000 habitantes con 
capacidad para el sacrificio de 2 reses o 2 
 
cerdos por hora en red aérea y puestos 
fijos. Debe tener: 
1. Vías de acceso y zona de descargue y 
cargue 
2. Corrales de sacrificio para reses y 
cerdos 
3. Sala de sacrificio 
4. Trampa de aturdimiento para reses 
5. Puntilla de aturdimiento 
6. Polipastos manuales para el izado  de 
los animales 
7. Red aérea y sangría para proceso de 
reses y cerdos 
8. Plataforma de niveles 
9. Grilletes con esparrancador para 
bovinos y porcinos 
10. Área para procesos de vísceras 
blancas, cabezas y patas 
11. Área para almacenamiento de pieles y 
decomisos 
12. Tasajera y ganchos para vísceras rojas 
13. Tasajeras y ganchos para colgar los 
cuartos del animal 
14. Aturdidor para cerdos 
15. Equipo para chamuscado de cerdos 
16. Tanque de reserva de agua 
17. Unidad sanitaria 
18. Tanque séptico 
19. Estercolero 
 
La carne procedente de los animales 
 
sacrificados en los mataderos clase III, IV y 
mínimos Solo será destinada para 
comercialización y consumo dentro de la 
jurisdicción  de la localidad donde esté 
ubicado el matadero 
DECRETO 1500 
DE 2007 
NO hay clasificación de plantas de 
beneficio animal; solo se hace mención a 
PLANTAS DE BENEFICIO DE RÉGIMEN 
ESPECIAL: El INVIMA podrá autorizar el 
funcionamiento de plantas de régimen 
especial en municipios con: 
1. Deficiencia en vías de acceso que 
impida el transporte de la carne desde 
una planta autorizada 
2. Beneficio para autoconsumo o 
consumo local 
3. Volumen de sacrificio no exceda de 10 
animales por día 
Las plantas de beneficio deberán inscribirse ante 
el INVIMA para obtener la licencia sanitaria de 
funcionamiento; luego de este: 
 Las plantas de beneficio ingresan al sistema 
oficial de inspección vigilancia y control, 
recibiendo inspección oficial, la cuál será 
permanente 
 Se le verificará el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias garantizando la 
aprobación de la carne como aptos para 
consumo humano 
 La inspección oficial será pagada por el 
establecimiento de acuerdo con los 
procedimientos, mecanismos y tarifas que 
establezca el INVIMA 
 
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD: Determinara las condiciones bajo las 
cuales se obtiene al carne y está conformado por: 
 Prerrequisitos HACCP: Instalaciones, 
equipos y utensilios que eviten la 
contaminación de la carne, sistemas de 
drenajes, localización, diseño y construcción, 
ventilación, iluminación, instalaciones 
 
sanitarias, control integrado de plagas, 
manejo de residuos sólidos y líquidos, manejo 
de emisiones atmosféricas, calidad de agua, 
operaciones sanitarias, personal manipulador 
que cumplan con una excelente condición de 
salud, programas de mantenimiento a 
equipos, sistema de alerta inmediata para 
riesgos físicos – químicos y biológicos, 
programa de trazabilidad, laboratorios, 
procedimientos operativos estandarizados 
POES, sistema de documentación y registros. 
 Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control: Plan HACCP escrito e 
implementado con base en los peligros físicos 
– químicos y biológicos, el cual estará en 
constante evaluación garantizando la 
inocuidad del producto. Documentos, 
soportes y registros que evidencien el 
funcionamiento y eficacia del sistema 
HACCP. (Implementado dentro de los 5 años 
siguientes a partir de la fecha de entrada en 
vigencia. 
La inspección Ante-Mortem la realizara el 
inspector oficial y los inspectores auxiliares para 
verificar la condición de todos los animales 
teniendo en cuenta el comportamiento, el porte, el 
aspecto, y los síntomas de enfermedad.La 
inspección Post-Mortem: Realizada también por 
el inspector oficial y los auxiliares en la canal, 
otras partes y vísceras del animal. 
SISTEMA OFICIAL DE INSPECCIÓN 
 
VIGILANCIA Y CONTROL: Realizado por el 
INVIMA quienes asignaran los inspectores por 
establecimiento, tendrán sistemas de auditoría, 
revisaran y actualizaran el sistema y crearan un 
sistema tarifario para el costo por inspección. 
 En las inspecciones que se realicen, se debe 
verificar el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en el decreto 
 El INVIMA llevara un sistema de información 
que les permita establecer la tendencia que 
cada establecimiento tenga en el 
cumplimiento de los requisitos sanitarios. 
 La autoridad sanitaria podrá tomar muestras 
para efectos de IVC, la periodicidad de 
muestreo estará determinada por criterios 
como riesgo para la salud pública, la sanidad 
animal y el proceso. 
 Las acciones de control y vigilancia sanitaria 
se enmarcaran en las acciones de vigilancia 
en salud pública y control de factores de 
riesgo, enfocadas a asegurar el cumplimiento 
de las condiciones sanitarias, las buenas 
prácticas de la higiene de la carne y la 
inocuidad de los productos. 
 
MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD, 
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES: Tienen por 
objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un 
hecho o la existencia de una situación atente 
contra la salud de la comunidad. 
 
 Clausura temporal o parcial: Impedir 
temporalmente el funcionamiento de una 
planta, o una de sus áreas, cuando se 
considere que está causando un problema 
sanitario 
 Suspensión total o parcial de servicios: Orden 
del cese de actividades cuando se estén 
violando las disposiciones sanitarias o 
indiquen riesgo para la salud. 
 Decomiso del producto: Incautación o 
aprehensión de la carne que no cumpla con 
requisitos de orden sanitario o que viole 
normas sanitarias vigentes 
 Destrucción o desnaturalización: La carne 
podrá ser destruida o desnaturalizada por la 
autoridad sanitaria cuando se compruebe que 
ocasiona perjuicios para el consumidor. 
DECRETO 2270 
DE 2012 
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE 
CATEGORIA NACIONAL: Autorizada por 
el INVIMA para la comercialización de la 
carne y productos cárnicos dentro del 
territorio nacional; si estas quieren realizar 
exportaciones deberán implementar el 
sistema HACCP en todos sus procesos, 




Autorizada por el INVIMA para abastecer 
carnes al municipio en el que se encuentra 
AUTORIZACIÓN SANITARIA: El INVIMA 
expedirá la autorización sanitaria  a las plantas de 
beneficio animal. 
INSPECCIÓN OFICIAL EN PLANTAS DE 
BENEFICIO: A partir de la autorización las 
plantas de beneficio ingresan automáticamente al 
sistema oficial de inspección, vigilancia y control; 
Por lo cual recibirán la asignación del inspector 
oficial para que verifique el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias garantizando las 
condiciones sanitarias , la aprobación de la carne, 
como apta para el consumo humano. 
PLAN DE MUESTREO: Toda planta de beneficio 
 
y se debe dar cumplimiento a: 
1. Estar ubicada en municipio de 
categoría 5 y 6 de acuerdo a la ley 
617 de 2000 
2. No deben existir plantas de beneficio 
animal categoría nacional en el 
municipio 
3. No exceder a 15 animales por día 
4. Carne y productos destinados  al 
consumo en la jurisdicción del 
municipio donde está ubicada 
debe implementar un plan de muestreo de 
microorganismos, determinado con base en los 
riesgos microbiológicos para la salud pública. 
ENTIDADES SANITARIAS DEL ORDEN 
NACIONAL: El ICA y el INVIMA deben establecer  
un procedimiento intersectorial para garantizar 
que la información relacionada con los hallazgos 
compatibles  con enfermedades de control oficial 
y las enfermedades zoonóticas  de interés en 
salud pública que se generen,  tanto en 
producción primaria como en plantas de beneficio  
sea tomada para  tomar las acciones 
correspondientes de acuerdo  con las 
competencias de esas entidades. 
SISTEMA HACCP: Las plantas de beneficio 
deben cumplir con el sistema HACCP: 
 Los que estén interesados en exportar carne, 
deben cumplir con los requisitos HACCP 
dentro de los 3,5 años. 
 Las plantas de beneficio animal distintas a las 
de exportación deberán cumplir con el 
sistema HACCP en el plazo que el ministerio 
de salud y protección social lo exija. 
Fuente: Autor
 
En la tabla 7 se observa que a medida que va evolucionando la normatividad 
aplicada a las plantas de beneficio es notorio  un cambio radical en las mismas. 
En el código sanitario nacional no se aborda en gran medida ninguno de los dos 
temas, la clasificación es irrelevante y la inspección solo se tiene en cuenta antes y 
después del sacrificio animal. Esta ley se redacto para cobijar la mayoría de 
industrias y producciones existentes en ese tiempo en Colombia, y en cuanto a 
alimentos, se mencionan  algunos requisitos que deben ser de vital importancia en 
un matadero, obligaciones que no van más allá de diseño y de áreas esenciales para 
realizar la labor de faenamiento animal; pero no se profundiza en cuanto a las 
entidades encargadas de velar por la calidad en los procesos o del producto final. 
Es indudable que la ley 09 de 1979 era un adelanto de lo que debía ser una 
resolución o un decreto que cobijara la reglamentación sobre la inspección sanitaria 
en los mataderos, ya que en más de un artículo se lee puede ver que “La 
reglamentación sobre inspección sanitaria y demás requisitos de los mataderos se 
establecerá conjuntamente entre el ministerio de salud y el ministerio de agricultura”; 
pero lo que sucedió fue que transcurrieron tres años y medio y apareció un nuevo 
decreto que reglamentó nuevas disposiciones. 
Es así como en Agosto de 1982 se crea el decreto 2278, y así como se menciono en 
la ley 09, fue un trabajo conjunto entre el ministerio de salud y el de agricultura. Este 
dicta nuevas instrucciones que los mataderos debían cumplir, ya con un enfoque 
más amplio y teniendo en cuenta muchos más requisitos. Clasifica los mataderos 
según áreas y cantidad de animales faenados en turnos de 8 horas; lo que significa 
que entre menos áreas y menos animales sea capaz de sacrificar, será un poco más 
deficiente y por ende dependerá de en donde se comercializarán sus productos 
finales.  
En este año, se utiliza por primera vez el término inspector oficial, que sería un 
Médico veterinario encargado de cumplir las funciones de inspección Ante y Post-
Mortem a los animales. No obstante, los inspectores eran asignados a los mataderos 
 
clase I y clase II; entonces los mataderos clase III como beneficiaban un bajo 
volumen animal, quedaban exentos de las inspecciones sanitarias. 
Durante los nueve años siguientes se reglamentaron los mataderos de igual manera. 
Ya en 1991 (decreto 1036) se decide reglamentar el capítulo I del decreto 2278 el 
cuál habla sobre la clasificación de los mataderos y en vez de tener en cuenta la 
inspección sanitaria de los mismos, se decide agregar otras dos categorías a los 
mataderos, siendo en total 5 las que se permitirían en el territorio colombiano.  
Clase I, clase II, clase III, clase IV y mínima, eran las permitidas. Requerían áreas 
más o áreas menos para su funcionamiento, con diferencia significativa en cantidad 
de reses o porcinos  a sacrificar en las mismas 8 horas.  
La diferencia entre este y el anterior decreto, es la inspección sanitaria. Entonces, si 
en el decreto 2278 ésta era dirigida hacia los mataderos clase I y clase II; en el 1036 
los clase III, IV y mínimos, por decreto,  no eran inspeccionados. 
Es hasta el año 2007, luego de 25 años sin trabajar en el sector en general y 16 años 
del último decreto; y a la luz de un tratado de libre comercio para llevar al mercado 
internacional productos colombianos, se decide a hacer un cambio radical que sea 
positivo para este eslabón. Uno de los cambios más notables es que la palabra 
matadero desaparece y a partir de allí se hablará de plantas de beneficio animal.  
Luego de un decreto que se centro en clasificar y categorizar los mataderos, este 
vendría a regir, y a inspeccionar vigilar y controlar el sector. Se instaura  una medida 
sanitaria que asegure calidad e inocuidad dentro de los procesos de producción para 
que el resultado sea un producto inocuo. 
Aparece por primera vez el INVIMA siendo el responsable de ejecutar las IVC en las 
plantas de beneficio; definiendo toda una serie de requisitos que deben cumplir las 
plantas de beneficio. Dentro de éstas, la inspección ahora es permanente, es decir 
que antes, durante y después de las 8 horas de sacrificio, el INVIMA debe estar 
presente; lo cual sin duda asegurara un producto seguro para el consumidor; pero, 
 
esta tiene cierto valor económico, costo que debe ser acarreado por la planta de 
beneficio. 
El decreto 1500 al abarcar ámbitos que nunca habían sido mencionados en 
Colombia, comienza a requerir actualizaciones, y es allí donde sale a la luz el decreto 
2270 en el 2012, el cual amplia tiempos de aplicación del decreto, explica nueva 
terminología; efectivamente, y elimina la clasificación de plantas de beneficio y se 
establecen dos categorias, la nacional que puede ser de exportación con ciertos 
requisitos, y la de autoconsumo o municipal.  
Retoma la IVC por parte del INVIMA y explica de mejor manera los sistemas de 
calidad como el HACCP, el cual asegura y acredita una planta en inocuidad y calidad 
de sus productos y procesos. 
Actualmente en Colombia, el expendio de carne tiene grandes deficiencias en su 
manejo e inocuidad, la ejecución de las normas es muy deficiente, no por las 
instituciones que regulan el sector, sino por la voluntad política de las instituciones 
gubernamentales responsables de su aplicación y cumplimiento de las mismas.  
 
Ante esto, el Gobierno central expidió el Decreto 1500 de 2007, con el que se busca 
modernizar y actualizar las normas internas que regulan el sacrificio de animales 
para consumo humano generando competitividad en lo que respecta a la calidad e 
inocuidad en productos y procesos mediante análisis de riesgos que avalen la 
protección del medio ambiente y de la salud humana (Ministerio de Agricultura, 2007; 
Ministerio de la Protección social, 2007). Citado por Procuraduria General de la 
Nación, 2007. 
Para finalizar, se puede observar que en Colombia, la reglamentación sanitaria de las 
plantas de beneficio animal ha sido escasa ya que en 28 años (contados a partir del 
código sanitario en 1979 hasta el decreto 1500 en el 2007) existieron 4 normativas 
que intervinieran en el funcionamiento de las plantas de beneficio animal, e 
ineficiente puesto que los lineamientos sanitarios encontrados en estas 4 normativas, 
 
no fueron necesariamente actualizaciones a los requerimientos ya establecidos, por 
el contrario cada vez significaron cambios y nuevos ajustes en los mataderos. 
Fueron necesarios 28 años para que se realizara un cambio significativo en la 
normativa sanitaria nacional. Con ausencia de precedentes o reformas periódicas 
que instauraran nuevos conceptos y medidas reglamentarias, o actualizaciones 
constantes que permitieran instaurar las medidas de aseguramiento de la calidad que 
salieron a la luz en el decreto 1500 y que hasta el 2015 no han sido  establecidas en 
su totalidad. 
Precisamente por la falta de integración, no solo en toda la cadena carnica, sino 
dentro de cada uno de los eslabones con las debidas instituciones, es que se creó el 
proyecto PINES para la carne bovina. 
El ICA (2013) reporta que Para exportar a Estados Unidos un producto agropecuario 
producido en el territorio nacional, debe determinarse si hay medidas sanitarias o 
fitosanitarias establecidas por las autoridades de ese país. Es decir, verificar si el 
producto tiene acceso sanitario. 
Esto quiere decir que sin admisibilidad sanitaria, es imposible acceder a un mercado 
internacional sin importar el destino. Paso numero uno dentro del Proyecto de 
Integración Nacional y Estrategica. 
Es por esto que se requiere coordinación institucional a nivel nacional del ICA, 
Invima, MADR, Minsalud ,   MinCIT, PTP, ProColombia; a nivel internacional con las 
respectivas embajadas y oficinas comerciales de ProColombia. Y dentro del sector 
privado Priorización de países consultando los intereses comerciales de las plantas 
de sacrificio y el potencial de mercado (Presidencia de la Republica, 2015) 
Gaviria (2015) dice: La meta es vender en los mercados internacionales un total de 
445 millones de dólares entre el 2014 y 2018, Si Colombia quiere aumentar sus 
exportaciones de carne bovina y aviar que le permita ingresar a mercados exigentes 
como Estados Unidos debe poner en marcha el sistema de vigilancia nacional frente 
a los requisitos de países con altos estándares sanitario para lo cual se destinan 
 
recursos para el proyecto de Mejoramiento del Sistema Nacional de Control e 
Inocuidad de Alimentos de Consumo Nacional y Exportación. 
 
Figura 6. Exportaciones cárnicas y lácteas colombianas en el 2015 
 
Fuente: FEDEGAN, 2016 
 
De acuerdo a la figura 6 el panorama exportador para la carne no es el mejor, con un 
total de 3.339.465 millones de toneladas exportadas a diferentes destinos; lo que 
significa que hay un largo camino que recorrer para ingresar a los mercados 
internacionales 
Para ingresar a estos mercados se deben cumplir algunos requisitos y para ello es 
necesario evaluar el sistema sanitario colombiano frente a los requerimientos y 
exigencias de los países a los que se quiere llegar. De esta manera el estado 
colombiano seleccionara 4 plantas de beneficio animal bovinas  para comenzar con 
el ingreso a dichos mercados; con la estrategia de ayuda económica en cuanto a 
inversiones con el fin de cumplir las metas propuestas para Colombia en el 2018. 
 
 
La importancia de cumplir con las normas establecidas en los Decretos 1500 de 2007 
y 2270 de 2012 relacionadas con el Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y 
Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos 
destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad a lo 
largo de los eslabones de la cadena agroalimentaria, es fundamental ya que es la 
primer normativa encargada de asegurar la calidad e inocuidad del producto que va a 
tener admisibilidad sanitaria en el extranjero (Gaviria, 2015) 
 
Entonces al ser necesario, las plantas de beneficio se veran encaminadas en tratar 
de conseguir esta admisibilidad; la evolución de la normativa se realizo por la misma 
razón, porque el futuro del país requiere de exportar y para esto el gobierno impulsa 
proceso de vigilancia sanitaria para estimular exportaciones de carne; mas plantas 
de beneficio de categoria nacional estarian interesadas en exportar, pero las que no 
deben estar en la capacidad de tener un estatus como de admisibilidad sanitaria 
extranjera pero para abastecer a Colombia. 
 
4.3  Factores que afectan la entrada en vigencia del decreto 1500 
 
Tal como se evidencio en el punto anterior, el decreto 1500, trajo consigo una serie 
de requisitos, que en las normativas anteriores jamás se tuvieron en cuenta. Esto 
significó adecuaciones a nivel global en las plantas de beneficio, como 
infraestructura, personal, procesos, programas, entre otros.  
El mayor inconveniente fue que, en el año 2007 (año en que se publico el decreto) la 
mayoría de plantas de sacrificio ni siquiera cumplían el decreto 2278 de 1982, lo que 
dio como resultado que las plantas de beneficio que se han acogido a la normativa; 
comenzarán a adecuarse primero al decreto del año 1982 para luego comenzar con 
los lineamientos requeridos por el decreto 1500 y sus modificaciones. 
 
Esto ha traído consigo diversos puntos de vista por parte de los actores que 
intervienen en este eslabón de la cadena cárnica. Principalmente aquellos que están 
involucrados directamente con el proceso de adecuación y cumplimiento de la 
norma; por esta razón se realizaron 3 entrevistas a tres personas cuyas plantas de 
beneficio se encuentran en casi un 95% de cumplimiento normativo. 
En la tabla No 8 se encuentran las opiniones de tres actores diferentes 
pertenecientes al eslabón de las plantas de beneficio con respecto a los decretos 
1500 y 2270; en cuanto a: la situación que se vivía dentro de las plantas de beneficio 
en Colombia en el año 2007, su perspectiva frente a las entidades inspectoras, su 
opinión frente al proceso con otras plantas de beneficio y los principales cambios y 
modificaciones que tuvieron que realizar para cumplir el decreto. 
 











ACTOR 1   En el momento 






cumplían con el 
decreto 2278.  
 En esta planta 
en particular, 




hacia el río, sin 
tratamiento 
alguno. 
 En el momento 
en el que se 
crea el decreto 
1500 de 2007, 
las entidades 
comienzan a 
hacer cumplir el 
decreto 2278 de 
1982. 
 Las entidades 
encargadas de 
la inspección en 
plantas de 
beneficio, no 
hacen su labor 
de vigilancia en 
las plantas 
municipales. 
 Hay separación 
de funciones, 
debido a la 
desarticulación 
de las 
 La preocupación en 
cuanto a la calidad y 
la inocuidad de la 
carne está centrada 
en las plantas de 
beneficio privadas, 
por esta razón, las 
plantas de sacrificio 
públicas no han 
invertido dinero ni lo 
harán, para modificar 
sus instalaciones 
rigiéndose por el 
decreto. 
 La resolución 3659 
del  2008, establece 
los criterios de 
racionalización de 
plantas de beneficio 
animal; pero muchas 
de las plantas 
públicas no ingresan 
en este sistema por 
encontrarse en 
 Desde el 2004 se 
comienza a trabajar en pro 
de cumplir el decreto 2278, 
introduciendo mejoras que 
disminuyeran el impacto 
creado hacia el ambiente 
en años anteriores. Se 
crea un sistema de filtros, y 
humedales para que el 
contenido de sólidos y 
contaminantes 
encontrados en los 
vertimientos disminuyeran 
drásticamente, casi en su 
totalidad. 
 Compostaje de contenido 
ruminal, y lombricultivos 
para mitigar residuos 
sólidos. 
 Utilización de tamiz para 
filtrar los residuos líquidos 
y que estos no contengan 




eslabones de la 
cadena cárnica, 
y al no ser el 
mismo ente 
quien las 
controle o vigile 
a todas, se 
evidencian 
“puntos muertos” 
en donde no hay 
control. 






 Adecuación de cadenas de 
frio. 
ACTOR 2  Al estado 
colombiano le 




decreto; es decir 






por la mayoría 
de las plantas de 
 El hecho de 
cumplir con el 





ajenos a la 
planta de 
beneficio como 




que es ilegal, ya 
 Presencia de 
competencia desleal, 
ya que en el 
departamento  hay 
plantas de la misma 
categoría que aún no 
realizan 
adecuaciones, y el 
hecho de que el 
decreto aún no entre 
en vigencia significa 
que no hay 
clasificación, y 
plantas que deberían 
estar cerradas, 
 El mayor cambio es que la 
inspección se vuelve 
permanente. 
 Mejora desde los corrales, 
para brindarle al animal 
mayor bienestar y confort 
para mejorar la inocuidad y 
la calidad del servicio y 
también del producto 
disminuyendo el estrés. 
 Inversión en cuartos fríos, 
de 12 iniciales ahora son 
40, ya que la norma indica 
claramente que no se debe 
 
beneficio. 
 Las entidades 
encargadas de 
la vigilancia no 
hacían el 
seguimiento que 
se tenía que 













e 14 plantas de 
beneficio en el 
país. 
 Al momento en 
el que los 
inspectores 
realizan su labor 













analiza ni costos 
siguen operando y 
¿Qué pasa con el 
daño comercial que 
se genera? 
despachar la carne en 
caliente. 





 Programas de 
capacitaciones 
permanentes al personal, 
con enfoque de cultura 
organizacional; programas 
de control de líquidos, 
sólidos y plagas. 
 Instauración de programas 
de calidad HACCP, con 





por esta razón la 
vigencia de los 
decretos cada 
vez se demora 
más. 
ACTOR 3  Al 2007 el 
inventario de 
plantas de 
beneficio en el 
país era de 
1656; en donde 




es decir el 0.8% 




cumplían en su 
totalidad el 
decreto 2278; 
debido a estas 
cifras, ni el país 
ni mucho menos 




plantas que no 
cumplían y en el 












 Los controles a 
las plantas de 
beneficio solo se 
 El costo del servicio 
de faenamiento 
animal ha 
aumentado debido a 
las adecuaciones 
que se han tenido 
que realizar dentro 
de la planta para el 
cumplimiento 
normativo; pero los 
ganaderos saben 
que ese es el precio 
que se debe pagar 
por la calidad del 
producto final. Una 
planta de beneficio 
privada compite con 
calidad; pero las 
plantas de beneficio 
que no aseguren 
calidad y mucho 
 Las modificaciones se han 
realizado teniendo en 
cuenta un plan de 
contingencia; ya que la 
planta de beneficio opera 
de lunes a sábado, es decir 
las adecuaciones de 
distinta índole se realizan 
con la planta de beneficio 
en marcha, lo que dificulta 
el proceso y como 
resultado ha sido un plan 
de 8 años y no de 3.5 
como lo plantea la norma. 
 Debido a los cambios 
internos y externos que ha 
tenido que realizar la 
planta de beneficio, la 
estrategia de mercadeo 
será diferente. Las 






 La norma, la 
cual condiciona 




vez con los 
integrantes de la 
cadena. 
 Luego de 30 
años de la 
normativa 
sanitaria en 
Colombia y 9 
años del decreto 
1500, las plantas 
de beneficio aun 
se encuentran 
tratando de 
cumplir el 2278 
 
 
realizaban en los 
frigoríficos que 
según el decreto 
1036 eran clase 
I y clase II; es 
decir la 
inspección se 









este costo oscila 




están condenando a 
que la población 
consuma carne 
inocua. 
 Dentro del inventario 
nacional, existen 694 
plantas de beneficio 
animal, las cuales no 
se acogieron bajo la 
resolución 3659 ni la 
2013005726 
(Racionalización de 
plantas de beneficio 
y planes graduales 
de cumplimiento); es 
decir estás plantas 
no han realizado 
modificaciones, ni las 
harán; es decir son 
plantas de beneficio 
que han venido 
operando desde 
hace ya bastante 
tiempo, y que desde 
el 2007 (decreto 
1500) han 
transcurrido 8 años 
la planta ya no sea de 
categoría nacional; lo que 
quiere decir que la mayoría 
de las plantas que han 
invertido dinero para 
cumplir la normativa, 
comiencen a realizar los 
trámites para que su 
actividad gire en torno a la 
exportación de carne 
bovina y porcina. 
 El manejo del frio es 
indispensable, no solo 
porque la norma así lo 
dicte, sino porque es un 
mecanismo para controlar 
la proliferación de 
microorganismos; lo que 
garantiza la inocuidad y 
calidad del producto final. 
 La norma enseñó a 
manejar eficientemente los 
recursos naturales; 
principalmente el recurso 
hídrico. 
 Una de las barreras más 
difíciles de traspasar ha 
 
Fuente: Autor
en los cuales no han 
cumplido la 
normativa sanitaria; y 
no lo harán. 
sido la cultura en el 
consumo de la carne; 
debido a que el cliente 
supone que el precio de la 
carne no debe variar; pero 
el costo es directamente 
proporcional a la calidad de 
carne que se consume. 
 
En la tabla 8, los 3 actores, al momento de hablar sobre la situación Colombiana de 
las plantas de beneficio en el año 2007, concuerdan en decir que la vigilancia no se 
realizaba de manera adecuada; situación alarmante para el sector y sobre todo para 
los consumidores, ya que al no haber un ente que vigilara, los frigorificos hacian caso 
omiso de la legislación existente; y por tal razón un porcentaje demasiado bajo eran 
quienes cumplían el decreto 2278 de 1982. Este porcentaje era de 0.8%  (13 PBA) 
de un total de 1656 plantas. 
Del total de plantas de beneficio que existian en Colombia en ese entonces, 109 
estaban ubicadas en el municipio del Valle del Cauca, lugar donde se desarrollo el 
estudio, esto significa un 6,6% del total de las plantas de beneficios existentes en 
colombia y un 0,06% dentro del 100% del inventario total, que cumplia con el decreto 
2278 al momento de salir el 1500, lo que resulta en una planta de beneficio animal. 
El decreto 2278 se crea en 1982, y el decreto 1500 sale en el año  2007; 25 años en 
donde el estado colombiano no realizo actualizaciones, modificaciones o transiciones 
progresivas para asegurar que las plantas de beneficio comenzaran a realizar sus 
modificaciones gradualmente; y que las entidades inspectoras hicieran un mayor 
seguimiento y control sobre las mismas. De esta manera, las reformas hubieran sido 
realizadas en un plazo de 20 y no de 8 años como ha ocurrido desde el 2007 al 
2015. 
Lo que significa que posiblemente un mayor porcentaje de plantas de beneficio 
(incluyendo publicas) hubieran tenido la oportunidad de hacer sus transiciones, 
modificaciones o arreglos a medida que se iba reajustando la norma; ya que esto 
hubiera dado pie a que al momento de introducir el termino IVC por primera vez en 
Colombia, las plantas de beneficio y sus representantes tuvieran la conciencia más 
marcada de ir mejorando progresivamente y encontrarian en el decreto 1500 una 
oportunidad bastante granda para expandir su visión comercilizadora. 
El actor 3 menciona que el decreto 1500 está basado en una norma de otro país, con 
estándares de calidad, higiene e inocuidad muy diferentes a los de Colombia, por 
esta razón no se mide el impacto que puede generar en el país y sobre todo en el 
 
sector. Y uno de estos impactos es que muy pocos mataderos estaban preparados 
para afrontarse a un nuevo decreto;  porque la mayoría de los frigoríficos que nunca 
se rigieron bajo la norma sanitaria establecida, lo harán en estos momentos con una 
que les exige un estándar de calidad y de inocuidad mucho más alto. 
En relación a las entidades inspectoras, a través del tiempo y de la normativa 
sanitaria se dieron cambios en cuanto a la vigilancia e inspección de los mataderos 
en Colombia. En el 2007 el INVIMA queda encargado de la IVC en las plantas de 
beneficio animal; proceso con el cual algunos integrantes de este eslabón de la 
cadena cárnica no están de acuerdo.  
El principal motivo es porque con el decreto 1500 se genera una desarticulación 
entre instituciones y entidades que cumplen la función de IVC en los distintos 
eslabones de la cadena cárnica; porque, si bien es cierto, cada entidad está 
cumpliendo con su función, pero al no haber aún un programa de trazabilidad 
durante toda la cadena carnica, puede generar brechas en cuanto a control entre los 
distintos eslabones. 
El ICA está encargado de controlar  la producción primaria, el ministerio de 
transporte inspecciona el transporte de semovientes de la finca al sacrificio, el 
INVIMA por su parte hace la labor de IVC en las plantas de beneficio de categoría  
nacional y de estas, las que se dediquen a exportar también; las plantas de beneficio 
públicas o de autoconsumo son vigiladas por las entidades territoriales de salud, y 
los sitios de expendio y el transporte de la carne o derivados cárnicos destinados 
para el consumo humano, es monitoreado por las secretarias de salud 
departamental. 
Esta es la desarticulación de entidades de la que hablan los actores entrevistados. 
En Colombia aún está en discusión el decreto para el programa de trazabilidad 
dentro de cada uno de los eslabones de la cadena cárnica hasta llegar al 
consumidor; por ende las entidades son quienes deben verificar la calidad de los 
procesos en cada uno de los eslabones, pero al existir esta división es muy difícil que 
haya control, si el mismo ente no los regula a todos. Es decir, la IVC en cada uno de 
los eslabones puede que sea buena, pero existen baches dentro de la inspección, 
 
vigilancia y control que pueden ser difíciles de monitorear en el momento en el que 
por ser otro eslabón la regulación quede a cargo de otra institución. 
Ahora bien otra debilidad expresada por los entrevistados en la inspección, vigilancia 
y control a las plantas de beneficio animal, es el cobro por el servicio de la misma. El 
INVIMA por medio de la resolución 2012030700 suspende el cobro de la tarifa 
contemplada para la IVC por un periodo de 2 meses entre el año 2012 y 2013; esto 
porque las plantas de beneficio publicas no contribuían con este pago lo que los 
obligo a aplazarlo: Pero nuevamente en el 2013 comienzan con las tarifas  para 
inspeccionar, vigilar y controlar los procesos en una planta de beneficio privada. 
Dicho cobro no la han aceptado aun los frigoríficos, ya que ellos insisten en que este 
no es un servicio prestado por el INVIMA, esta es la función misional del estado  para 
cuidar la salud pública tanto de humanos como de animales y el ambiente. 
Finalmente  en relación a las adecuaciones en la planta vs otras categorías, el 
cumplir estos requisitos significa mejoras en infraestructura, personal, procesos, 
implementación de programas, adecuaciones, entre otros, que implican inversiones y 
costos; que en este caso es más factible que un frigorífico privado (en comparación a 
uno público) pueda acarrear. 
Es por eso que las plantas privadas han adecuado sus instalaciones periódicamente 
para asegurar que el producto final esté libre de contaminantes que puedan atentar 
contra la vida humana, teniendo en cuenta que la carne es cada una de las partes de 
un animal que han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo 
humano, o se destinan para este fin; está compuesta por agua, proteínas y 
aminoácidos, minerales, grasas y ácidos grasos, pequeñas cantidades de hidratos de 
carbono, vitaminas y otros componentes bioactivos (OMS y FAO, 2009).  
Pero al mismo tiempo se enfrentan con otra realidad y es en la que las plantas de 
beneficio categoría III (según decreto 1036) hacen caso omiso a la reglamentación 
sanitaria existente; no solo la pasan por alto, sino que siguen con su funcionamiento 
normal sin restricción y en muchos casos sin vigilancia alguna. 
 
Con el decreto 1500, el panorama comienza a verse diferente, las plantas de 
beneficio deben someterse a inspección permanente asegurando la calidad en todo 
momento. A partir de este momento se comienza a generar  competencia desleal; ya 
que por decreto solo deberían existir la categoría nacional y la de autoconsumo; pero 
a decir verdad aún existen frigoríficos que no entran en ninguna clasificación porque 
no se sometieron a planes graduales de cumplimiento ni a planes de racionalización 
de plantas de beneficio animal.   
Las plantas de beneficio pertenecientes a la categoría nacional (que siguen siendo 
13) están  por encima del 95% de cumplimiento (Anónimo, 2015); en donde el 5% 
faltante es el programa HACCP, el cual algunas están iniciando mientras que otras 
esperan a que el decreto 1500 entre en vigencia. Las de autoconsumo por su parte, 
al no tener la misma capacidad de inversión que las primeras, han avanzado por lo 
menos con el 75% de la normativa, pero no todas; estas que llegan o superan el 75% 
son plantas que  tienen participación público-privada y que si bien no pueden costear 
de la misma manera que las de nivel nacional; por lo menos van avanzando 
periódicamente para cumplir la normativa 
Hacia el año 2007, el INVIMA cerro cerca de 43 establecimeintos por insalubridad a 
lo largo del país (INVIMA, 2012), estos fueron cerrados en los municipios de Tolima, 
Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Huila, Caldas, Quindío, Cauca, Nariño, 
Meta y Magdalena, entre otros departamentos; puesto que no reunían las 
condiciones mínimas de salubridad, operaban en instalaciones no aptas y 
sacrificaban el ganado de manera irregular. 
Esto se debe principalmente a que hasta el año 2007 en Colombia existe una cultura 
errónea sobre el manejo de las plantas de sacrifico municipales y que la carne puede 
contaminarse y amenazar la salud pública. 
De hecho, lo anteriormente dicho fue observado durante las visitas realizadas a 4 
plantas de beneficio del valle del Cauca (2 categoría nacional y 2 autoconsumo). Con 
el Formato De Evaluación Del Nivel Sanitario De Cumplimiento De Plantas De 
Beneficio (Anexos 2 y 3) se observó el nivel de cumplimiento de cada frigorífico y a 
 
continuación se presentaran las graficas que resumen los resultados más 
importantes. 
El formato que se utilizó es el que usa el INVIMA cuando evalúa las plantas de 
beneficio en cuanto a su funcionamiento; los requerimientos de evaluación y que se 
tuvieron en cuenta para realizar las siguientes graficas y análisis son los relacionados 
a continuación para la categoría nacional: 
 Localización y accesos 
 Diseño y construcción 
 Sistemas de drenaje 
 Ventilación 
 Iluminación 
 Instalaciones sanitarias 
 Control integrado de plagas 
 Manejo de residuos líquidos y sólidos 
 Calidad del agua 
 Operaciones sanitarias 
 Personal manipulador 
 Instalaciones, equipos y utensilios 
 Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento POES 
 Inspección Ante-Mortem y Post-Mortem 
 Guía de transporte 
 Plan de muestreo 
 Cadena de frio y almacenamiento de carnes y productos cárnicos 
 Vida útil de la carne y productos cárnicos comestibles 
Los requisitos para la categoría de autoconsumo son identicos, adicional las 
prácticas higiénicas y medidas de protección. 
 
Una vez aplicado el formato de evaluación en las 4 plantas del Valle del Cauca se 
evidencia un porcentaje de cumplimiento alto para todos los casos como se observa 









A continuación  en la figura 7, se evidencia el nivel de cumplimiento de acuerdo a los 
items evaluados 289 para plantas nacionals y 221 para plantas de autoconsumo. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de cumplimiento del nivel sanitario en las plantas de beneficio 
Fuente: Autor 
 
En esta figura se puede observar que las dos primeras plantas, se encuentran en un 
porcentaje de cumplimiento cercano al 100%; hay que tener en cuenta  que en este 
 
formato no se evalúa la instalación ni ejecución del programa HACCP (evaluado 
cuando una planta de esta categoría ingresa a ser de tipo exportación). 
En cuanto a las de autoconsumo, la tercera logra un puntaje de 183 requerimientos 
de un total de 221 para alcanzar un 82%. Mientras que la última, con un 74% de 
cumplimiento, por cumplir con 165 de los 221 requisitos sanitarios para su 
funcionamiento. 
En la tabla 9 se presenta las principales deficiencias frente al decreto, por categoría.  






Localización y accesos 100,00% 75,00% 
Diseño y construcción 100,00% 100,00% 
Sistemas de drenaje 100,00% 100,00% 
Ventilación 100,00% 100,00% 
Iluminación  100,00% 100,00% 
Instalaciones Sanitarias 100,00% 100,00% 
Control Integrado de plagas 100,00% 100,00% 
Manejo de residuos líquidos y sólidos 100,00% 100,00% 
Calidad del agua  100,00% 100,00% 
Operaciones sanitarias 100,00% 100,00% 
Personal manipulador 100,00% 100,00% 
Instalaciones, equipos y utensilios 99,24% 92,42% 
Procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento (POES) 
100,00% 100,00% 
Inspección Ante-Mortem y Post-Mortem 100,00% 100,00% 
Guía de transporte 100,00% 100,00% 
Plan de muestreo 100,00% 100,00% 
Cadena de frio y almacenamiento de 
carne y productos cárnicos 
100,00% 100,00% 
Vida útil de la carne y productos cárnicos 
comestibles 
100,00% 100,00% 
El semáforo se lee por colores; en dondeen donde el amarillo representa los ITEMS que llegan hasta el 50% de 
cumplimiento (alerta), el rojo significa que cumple desde el 75% hasta el 99% y el verde es el 100% de 
cumplimiento. 
 
La primera planta el único requisito que no cumple es en el que se menciona que: 
“Los rieles para canales están a una distancia que se evita el contacto entre las 
 
canales” que se encuentra dentro del ITEM instalaciones, equipos y utensilios. La 
persona encargada de esta planta de beneficio, el actor número 2 menciona que no 
se trabajara en pro de cumplir este requisito; ya que el INVIMA menciona que este se 
realiza con el fin de evitar contaminación entre las canales; contaminación que no 
sucederá ya que las canales que se encuentran dentro de cada cuarto frio, provienen 
del mismo lote o finca por lo cual cada canal posee las mismas características. 
La segunda planta de beneficio hace no mucho tiempo fue municipal, por lo cual se 
ha modificado casi toda; haciendo incrementos y separaciones en algunas áreas, y 
mejoras en la mayoría de esta, las falencias que posee es en cuanto a instalaciones, 
sobre todo en el área de corrales los cuales aún no han podido ser modificados; el 
92.42% de cumplimiento el cual aparece en rojo se debe a: 
 Corrales independientes de recepción, sacrificio y observación. 
 Los pasillos o calles de distribución de los corrales son suficientemente 
anchos que permiten la movilización de semovientes y operarios 
 Rampas de desembarque de materiales lavables 
 Instalaciones o utensilios para la alimentación de animales 
 Corral de recepción con espacio suficiente  de 2 m²/animal 
 Corral de sacrificio con espacio suficiente de 2 m²/animal 
 Manga de acceso al área de sacrificio que no presenta aristas salientes 
 Corral de observación permanece cerrada con llave bajo la responsabilidad 
del inspector oficial. 
 
Como se puede ver, la deficiencia en el cumplimiento sanitario se debe a que los 
corrales aun no han podido ser modificados ni ampliados. Dentro de la visita a la 
planta se observo que los animales se ven tranquilos, pero si se necesitan las 
adecuaciones no solo para el cumplimiento normativo, sino para brindarles a los 
animales bienestar.. 
Otro requerimiento dentro de este numeral que no se cumplen, es la distancia entre 
canales relacionados con el riel; en donde el actor No. 3 (técnico de la planta) 
 
menciona que esta adecuación no se debería tener en cuenta para evaluar a un 
frigorífico, ya que si se cumple la normativa para asegurar la calidad y la inocuidad 
en el producto final y sobre todo en los procesos que tengan que ver con este; el 
hecho que una canal se toque con otra es irrelevante; ya que han pasado por casi 
tres inspecciones desde el momento en el que llego el animal; así que la canal 
supero los filtros sanitarios y no presenta riesgo alguno para la salud del consumidor. 
A continuación en la tabla 10 se presentan los resultados obtenidos en las dos 
plantas de beneficio de autoconsumo. 








Localización y accesos 66,7% 100,0% 
Diseño y construcción 70,6% 76,5% 
Sistemas de drenaje 75,0% 50,0% 
Ventilación 100,0% 100,0% 
Iluminación  100,0% 50,0% 
Instalaciones Sanitarias 57,1% 28,6% 
Filtros sanitarios: 100,0% 50,0% 
Control Integrado de plagas 100,0% 100,0% 
Manejo de residuos líquidos y sólidos 0,0% 0,0% 
Calidad del agua  100,0% 100,0% 
Operaciones sanitarias 100,0% 100,0% 
Personal manipulador 86,4% 72,7% 
Prácticas higiénicas y medidas de 
protección 
89,5% 68,4% 
Instalaciones, equipos y utensilios 83,8% 78,8% 
Procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento (POES) 
100,0% 100,0% 
Inspección Ante-Mortem y Post-Mortem 93,8% 78,1% 
Guía de transporte 100,0% 100,0% 
Plan de muestreo 62,5% 0,0% 
Cadena de frio y almacenamiento de 
carne y productos cárnicos 66,7% 100,0% 
 
 
En comparación con las plantas de beneficio de categoría nacional, estos frigoríficos 
tienen falencias de los requerimientos sanitarios en la mayoría de categorías 
evaluadas; en localización y accesos se encuentra la primera diferencia, el segundo 
frigorífico cumple con los requerimientos mientras que el primero posee alrededor de 
las instalaciones objetos en desuso que pueden convertirse en focos de insalubridad 
lo que hace que comience fallando con la inspección. 
En cuanto a diseño y construcción no es mucha la diferencia, los ITEM que no 
cumplen las plantas son construcciones como viviendas dentro del terreno de la 
planta, poseen las respectivas instalaciones cerradas y ventanas que no permiten 
que se acumule la suciedad; el único requerimiento que los diferencia (Razón por la 
cual un porcentaje es más elevado que el otro 76,5% y 70,6%) es que en la segunda 
planta los accesos no están del todo separados o delimitados lo que hace que el flujo 
no sea unidireccional. 
Los sistemas de drenaje en ambas plantas presentan mal diseño en los sifones, ya 
que algunos poseen rejas rotas y otros ni siquiera las tienen, lo que puede generar el 
ingreso de algún vector; a eso se le suma el hecho que en el segundo frigorífico se 
estanca el agua en ocasiones. 
La iluminación del frigorífico No 2, es un poco tenue, por ende en algunas ocasiones 
se distorsionan los colores y se crean sombras que imposibilitan la realización del 
examen Post-Mortem. 
Una de las mayores falencias en estos dos frigoríficos es en cuanto a las 
instalaciones sanitarias que utilizan los operarios; ya que no están separados por 
sexo, no poseen los implementos necesarios para las labores de limpieza (faltantes 
en ambos frigoríficos) no hay cantidad suficiente de dotaciones para los trabajadores, 
los lavamanos que existen no son de accionamiento manual lo que no garantiza la 
descontaminación total de las manos. Instalaciones que deberían ya estar 
acondicionadas porque es el área por donde ingresan los trabajadores a la planta. 
Los programas para mitigar la contaminación ambiental están lejos de ser cumplidos, 
de hecho ni siquiera cuentan con manejos de residuos sólidos y líquidos, las labores 
 
de recolección y separación de residuos no se utilizan y en muchos casos los 
materiales no son sanitarios. 
En cuanto al personal manipulador, el vacio de la planta 2 se presenta porque no hay 
un programa de capacitaciones hacia el personal, por ende la mayoría de los 
trabajadores ya son personas adultas las cuales son difíciles de manejar, y el 
personal nuevo, no ingresa con sentido de pertenencia ni cultura organizacional l lo 
cual no los compromete con sus procesos; asimismo se les olvida como utilizar la 
dotación como medida de protección y en ambos casos era común verlos fuera de 
las instalaciones de faenamiento con el uniformes puesto y sentados o acostados 
sobre superficies sucias. Inclusive, el personal femenino no es consciente de 
desmaquillarse o retirarse los accesorios antes de iniciar con la faena del ganado, y 
en reiteradas ocasiones reciben llamados de atención a los cuales hacen caso 
omiso. 
Al ser plantas de beneficio público-privadas las instalaciones aun son defectuosas lo 
que hace que el porcentaje de cumplimiento sea aceptable, con 83,8% y 78.8% 
respectivamente ambos mataderos presentan deficiencias en corrales, en cuanto a  
tamaño, materiales, distribución, sistemas de drenaje. Tal vez una de las mayores 
ineficiencias es que este no tiene las instalaciones para el volumen de animales que 
faenan, puesto que lo permitido por el decreto 2270 del 2012 son 15 animales por 
especie diarios, y ellos están faenando hasta 50. Faltan algunas técnicas en cuanto a 
lavado de partes del animal, el sistema de frio no alcanza para la cantidad de 
animales faenados por lo cual despachan canales en caliente. 
La inspección Ante-mortem y Post-mortem no es realizada por funcionarios del 
INVIMA aún cuando la ley 1122 del 2007, delega  a esta institución para que sea la 
encargada de realizar la labor de IVC dentro de las plantas de beneficio; y además 
en la planta No. 2 existen animales sospechosos que se pasan por alto y aun así son 
beneficiados. 
El plan de muestreo es deficiente porque se realiza a medias, partiendo del hecho de 
que no se tienen en cuenta los microorganismos establecidos por las autoridades 
 
competentes, no llevan un orden ni unos registros instaurados, no están en manos 
del INVIMA. 
La cadena de frio es deficiente por la cantidad de canales a refrigerar, pero la planta 
1 falla debido al transporte que recoge esos productos, ya que son camiones sin 
adaptación alguna para conservar cadena de frio lo que hace que la mayoría de los 
ITEMS que con anterioridad se realizaron bien corra peligro en el momento que es 
transportada para ser comercializada. 
Cada uno de los ITEM que las plantas de beneficio no cumplen, representan  
riesgos, puesto que todos los procesos o medidas sanitarias utilizadas para asegurar 
la calidad y la inocuidad en el producto final se ven amenazadas por aquellos filtros 
sanitarios que no funcionan, que están mal instalados o que no existen. 
Para finalizar, los actores entrevistados concuerdan en el hecho de que a las 
respectivas entidades encargadas de vigilar las plantas de beneficio antes del 2007 
les falto realizar su labor de mejor manera, es decir, minimizar la cantidad de 
mataderos existentes, haciendo énfasis en mitigar amenazas a la salud pública y 
vigilando estos para hacerlos cumplir con la normatividad existente, no para 
prepararlos para una norma futura, sino para asegurar que en cada proceso se 
trabajara en pro de la higiene para un producto que al consumidor no le genere 
ninguna clase de riesgo ni amenaza. 
4.4 Costos de adecuaciones en una planta de beneficio categoria nacional 
 
Los planes graduales de cumplimiento atraviesan diferentes etapas para poder ser 
aceptados e iniciar con su ejecución. A continuación,  en la tabla 11, se mostrara lo 
que costó hasta el año 2015, la ejecución de algunas de las acciones graduales de 
cumplimiento a una planta de beneficio que era categoría II (según el decreto 1036) 
para alcanzar un cumplimiento normativo del 96%. 
 
 
4.3.2.1 INVERSIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2012 
 
Tabla 11. Tabla de inversiones de la planta año 2012 
ITEM INVERTIDO VALOR EN PESOS 
CUARTOS FRIOS (BOVINOS Y PORCINOS) $ 357.664.751,00 
CUARTO DE VISCERAS $60.242.818,00 
SALÓN DE PROCESOS PARA PORCINOS $162.915.483,00 
TANQUE RECOLECTOR DE SANGRE $8.548.806,00 
OBRAS CIVILES $153.350.281,00 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS $ 56.072.738,00 
MAQUINARIA $ 425.835.983,00 
TOTAL $ 1.224.630.860,00 
Fuente: Actor 3, 2015 
Como se puede observar en la tabla 11, la inversión de esta planta de beneficio en el 
año 2012 fue de $1´224.630.860 millones de pesos. Este valor fue invertido en 
adecuaciones dentro de la planta de beneficio realizando labores como: 
pavimentación en concreto  del patio de maniobras, construcción de cuartos fríos 
para bovinos y porcinos, construcción de cuartos de vísceras, mejoras dentro del 
área de procesos porcinos, construcción de tanque de sangre, edificación de taller de 
maquinas, 45 mt de Superboard, muro salón de oreo, asesorías, cerca eléctrica, obra 
civil, inspecciones, redes eléctricas. 
Es evidente que el rubro que más alto valor posee es el de los cuartos frios, ya que 
esta es una de las adecuaciones más costosas dentro de una planta de beneficio, 
pero asimismo es imprescindible ya que la norma menciona claramente que no se 
puede comercializar producto en caliente.  
 
Dentro del segundo ITEM se encuentran herramientas o equipos como: baldes, 
cadenas, instalaciones hidráulicas, válvulas, puertas, arneses, tubos sanitarios, 
laminas, correas, reflectores, interruptores, entre otros; que fueron parte fundamental 
en la mejora de las instalaciones de la planta, o que fueron utilizados para reparar 
 
alguna maquinaria existente dentro del frigorífico; lo que represento un valor de  
$56´072.738 millones de pesos. 
 
Finalmente dentro de maquinaria se encuentran las compras de las maquinas 
necesarias para el buen funcionamiento del proceso de faenamiento en la planta de 
beneficio; marmitas de procesos, sierras en acero inoxidable, basculas para el pesaje 
de animales, pulidoras, taladros, fumigadoras, remachadoras, utensilios completos 
de oficina (computadores, escritorios, sillas, etc.); completando un total de 
$425´835.983. 
Esta inversión se hizo con el aporte de cada uno de los socios capitalistas de la 
planta de beneficio. Para esta primera parte de adecuaciones no fue necesario algún 
auxilio monetario como préstamo o leasing, ya que ellos recién habían tomado en 
arrendamiento la planta de beneficio y estaban realizando modificaciones al interior 
de la misma para  cumplir con el decreto 2278; luego del 2008 ingresaron al proceso 
de PRPBA donde lograron ser de las plantas de beneficio que no fueron cerradas. En 
el 2012 presentan al INVIMA su PGC donde fue aprobado y comenzaron a ejercer 
sus acciones graduales de cumplimiento. 
 
Luego de que estas modificaciones estuvieron terminadas, comenzaron con las 
demás adecuaciones planteadas dentro del PGC; las cuales tuvieron inversiones que 
se verán reflejadas en la tabla No 9. 
4.3.2.1 INVERSIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014 
Tabla 12. Tabla de inversiones de la planta, año 2014 
ITEM INVERTIDO VALOR EN PESOS 
ACCION GRADUAL DE CUMPLIMIENTO: 
Adecuaciones varias en toda la planta de 
beneficio 
$ 55.856.407,00 
LEASING (Equipo y maquinaria) $ 476.624.061,00 
HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO $ 64.618.292,00 
TOTAL $ 597.098.760,00 
Fuente: Actor 3, 2015 
 
Dentro de las adecuaciones varias se encuentran más obras civiles como 
adecuación en pavimentación y muros en concreto, entre otros. 
Al haber realizado adecuaciones en los dos años anteriores, en el 2014 ya tuvieron 
que recurrir a un LEASING para poder financiar las demás modificaciones en las 
cuales se encontraron cuartos fríos, equipo para aturdimiento de bovinos y porcinos, 
mesones en acero inoxidable, lavamanos en acero inoxidable, tanque para 
almacenar la sangre, lava botas, lava petos, equipos de computo; adecuaciones que 
sumaron $476´624.061 millones de pesos. 
Para las herramientas y mantenimiento se encuentran ladrillos, arena, cemento, 
varillas, vigas, tejas, materiales PVC, ejes y platinas, aceites para motores, lámparas, 
tomas, pinturas, puertas, acoples, adaptadores, entre otros. 
 
Para resumir, en total a la planta de beneficio se le invirtieron durante los 4 años 
(2012-2015) $1´821.729.620 millones de pesos. Los aportes realizados por la 
sociedad dueña de la planta de beneficio representaron un  73.8% del total de la 
inversión, con un 26,2% del valor total con ayuda de un leasing; Con lo cual se 
demuestra que las plantas de beneficio con aportes privados tienen muchas más 
posibilidades de adecuar los frigoríficos de tal manera que cumplan la 
reglamentación descrita en los decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012. 
 
En la figura 4, se observa el numero de plantas de beneficio por departamento, que 
quedaron luego de la racionalización de plantas de benficio, y despues de ser 
aprobado el respectivo plan gradual de cumplimiento; La zona del Valle del Cauca, 
que es donde se localizo el estudio, presenta 3 plantas de beneficio con planes 
graduales de cumplimiento aprobados; y precisamente uno de ellos es del cual se 
tomaron las inversiones y costos para establecer los principales rubros a pagar 
dentro de las modificaciones establecidas en su PGC para el cumplimiento de la 
normativa sanitaria. Haciendo parte del 53,35% (tabla 1) de la diminución de las 







 El eslabon de las plantas de beneficio animal no estaba listo para asumir los 
retos que significaba ingresar al mercado internacional; lo cuál resultó en 
prorrogas y retraso en la entrada e vigencia del decreto 1500 
 No hubo transiciones progresivas que introdujeran nuevas disposiciones 
reglamentarias al sector en cuanto a normativa sanitaria; hizo que fueran  
necesarios casi 27 años para que el sector se enfrentara a una 
reglamentación que velara por la seguirad, higiene e inocuidad de la carne 
para consumo humano. 
 La inspección dentro de las plantas de beneficio ha sido escasa e ineficiente, 
motivo por el cual la mayoria de los mataderos que existian en el país antes 
del 2007 no cumplian con las resoluciones creadas en 1982 o en 1991. 
 Los factores que ha incidido para el retraso en la entrada en vigencia del 
decreto 1500 es el costo estalecido por la inspección, vigilancia y control, 
tiempos para cumplir los decretos y falta de criterios estandarizados en la 
inspección dentro de los procesos y maquinaria en las plantas de beneficio 
animal. 
 Las plantas de benefico acapararan la mayor parte de la cadena cárnica, 
desde la producción primaria hasta la comercialización, asegurandose que la 
higiene e inocuidad que estan obteniendo dentro del proceso de faenamiento, 
sea originada en la granja y no sea interrumpida en ningun eslabon de la 
cadena, esto debido a las altas inversiones que han realizado  para  alcanzar 
un cumplimiento normativo del 90%, y que los esta llevando a buscar 
estrategias o más bien mercados con los cuales puedan recuperar la 
inversión. 
 Los frigorificos empiezan a buscar mercados extranjeros, lo que conlleva a 
que se centren en este nicho de mercado debido a las exigencias por 
 
desarrollar  el sitema de gestión de calidad HACCP dentro de sus procesos de 
transformación carnica.  
  Una planta de beneficio privada, tiene mas opciones de realizar adecuaciones 
dentro de la planta, ya sea con aportes de capital o con prestamos de gran 
valor, que una de tipo publica, la cual faena una pequeña cantidad de 
animales. 
 La falta de conciencia del sector y sobre todo de los actores pertenecientes al 
eslabon de las plantas de benficio, dio como resultado un porcentaje muy 
disminuido (0,8%) de plantas que cumplian parcial o totalmente la normativa 
existente hasta el año 2007. 
 Debido a las exigencias del estado colombiano por hacer cumplir normas cada 
vez mas estrictas, que son muy buenas para la sanidad y salubridad del 
consumidor, pero que son muy estrictas con el sector, harán que en algún 
momento la carne se vuelva un articulo de lujo y no primordial dentro de la 
canasta familiar. 
 El decreto 1500 es el único que toma toda la cadena carnica para asegurar la 
inocuidad y sanidad de la materia prima y del consumidor final, lo que lo hace 














 Realizar más mesas de trabajo o divulgaciones de la normativa 
sanitaria para que la gente que se encuentra en el sector pero que 
desconoce las actualizaciones sanitarias se involucren más con los 
cambios generados por el gobierno. 
 Crear más estrategias para incentivar el eslabon agroindustrial de la 
cadena alimentaria, puesto que sus inversiones y costos son los más 
altos para cumplir a cabalidad con la normativa, asi que creando 
diversas lineas de credito o ayudas gubernamentales, la mayoria de 
actores del eslabon que carecen del factor monetario estarian 
interesados en hacerse regir por el decreto 1500 y sus modificaciones. 
 La zootecnia involucra cada uno de los eslabones de la cadena carnica, 
así que se debe incentivar al estudiante para que se involucre en los 
demás eslabones a parte del de la producción primaria; de esta manera 
estara dispuesto a asumir retos en cada parte de la cadena 
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1. FORMATO PARA SINTETIZAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN 
LAS ENTREVISTAS 
OBJETIVO: Registrar los principales hechos de la entrevista realizada 
TEMAS RELEVANTES ABORDADOS (Decreto 1500 – Inspectores Invima – 




















 ANEXO 2. Formato de evaluación del nivel sanitario de cumplimiento  para 
plantas de beneficio  de bovinos y bufalinos de categoria nacional (VER EN 
LÍNEA) 
 ANEXO 3.Formato de evaluación del nivel sanitario de cumplimiento  para 
plantas de beneficio de autoconsumo para bovinos, porcinos o bovinos y 
porcinos (VER EN LINEA) 
http://1drv.ms/1QWvp3G 
 
